

























































































































































不明 分析総数置戸 白滝 十勝 赤井川 豊浦 滝川 名寄 近文台 ケショマップ 生田原 FR群 出来島 深浦 男鹿 西霧ヶ峰
旧石器 1665 2516 234 130 8 5 169 8 45 18 583 5381
49 31 31 9 1 3 19 1 1 6 16 49
縄文 草創期 8 9 1 2 20
1 1 1 1 1
早期 284 109 196 124 3 6 3 13 7 4 17 38 804
24 15 13 8 2 2 1 1 2 2 2 4 24
前期 62 92 35 43 4 4 2 13 255
10 6 7 6 2 1 1 3 10
中期 125 124 165 33 1 5 10 60 4 7 22 556
21 10 13 8 1 1 2 2 1 2 7 21
後期 145 174 148 543 2 2 19 2 5 5 120 1165
17 11 12 13 2 1 2 1 3 3 4 17
晩期 116 960 199 85 2 1 4 2 1 3 107 1480
20 19 13 9 1 1 4 1 1 3 10 20
時期 
不確定
232 333 293 538 26 1 3 7 6 3 18 2 1 1 108 1572
46 30 36 28 5 1 1 3 4 1 7 2 1 1 20 46
続縄文 229 177 155 579 8 7 1 2 59 1217
20 17 12 11 2 3 1 2 8 20
オホーツク文化 11 59 3 1 74
4 4 2 1 4
擦文 12 8 10 6 4 1 5 46











































































北海道 東北 信州 その他
不明 分析総数置戸 白滝 十勝 赤井川 豊浦 出来島 深浦 折腰内 西青森 男鹿 北上 湯の倉 月山 霧ヶ峰 和田峠 蓼科 諏訪 佐渡 HY遺物群 THK THT AI
旧石器 71 8 90 10 17 52 248
6 3 5 2 1 5 16
縄文 草創期 12 2 1 19 34
3 2 1 3 6
早期 1 1 2 20 3 5 2 3 6 2 35 80
1 1 1 8 1 1 1 2 2 2 7 15
前期 15 4 2 27 2 77 11 1 24 20 72 2 2 1 33 293
8 4 1 12 2 15 6 1 3 8 6 1 2 1 12 33
中期 7 5 1 22 60 5 78 208 73 16 2 2 2 1 1 87 570
4 3 1 4 8 4 3 14 12 2 2 2 1 1 1 18 31
後期 32 1 14 24 107 6 50 35 5 116 22 2 25 439
3 1 1 4 4 4 8 6 4 1 1 1 9 21
晩期 3 26 5 17 144 8 2 205 17 2 12 1 1 31 474
3 4 5 5 18 5 1 10 3 2 3 1 1 9 29
時期 
不確定
30 20 7 74 6 777 64 5 62 356 2106 144 193 28 8 1 1 38 1 7 476 4404
10 7 5 16 3 26 12 3 3 33 43 15 16 5 2 1 1 3 1 1 38 86
弥生 18 8 17 9 18 2 1 11 8 92
4 3 2 2 3 1 1 2 3 12
古墳 3 6 1 2 109 45 191 84 441
2 3 1 1 2 7 7 3 10
続縄文
（後半）
1 2 3 1 7 3 2 1 20
1 1 1 1 3 2 1 1 5
古代 1 5 23 1 1 9 7 3 50




北海道 東北 信州 その他
不明 分析総数置戸 白滝 十勝 赤井川 豊浦 出来島 深浦 折腰内 西青森 男鹿 北上 湯の倉 月山 霧ヶ峰 和田峠 蓼科 諏訪 佐渡 HY遺物群 THK THT AI
旧石器 2 8 2 4 16
1 3 1 1 4
縄文 草創期 12 1 12 25
3 1 2 4
早期 1 1 2 20 3 5 2 1 1 1 27 64
1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 6 14
前期 14 4 2 27 2 74 8 1 24 4 1 21 182
7 4 1 12 2 12 3 1 3 3 1 5 18
中期 6 5 1 19 45 2 77 3 1 1 40 200
2 3 1 3 2 2 2 2 1 1 4 8
後期 32 1 14 23 106 4 2 1 12 195
3 1 1 3 3 2 2 1 4 9
晩期 3 26 4 17 137 6 2 2 1 18 216
3 4 4 5 13 3 1 2 1 6 19
時期 
不確定
29 18 6 61 4 760 51 5 62 41 7 3 12 7 1 44 1111
8 5 4 12 1 18 6 3 3 7 2 2 1 1 1 12 27
弥生 18 8 17 9 18 2 1 3 76
4 3 2 2 3 1 1 2 10
古墳 4 3 16 23
2 1 2 2
続縄文
（後半）
2 3 1 2 2 10
1 1 1 2 1 2
古代 5 22 1 1 3 7 3 42









北海道 東北 信州 その他
不明 分析総数置戸 白滝 十勝 赤井川 豊浦 出来島 深浦 折腰内 西青森 男鹿 北上 湯の倉 月山 霧ヶ峰 和田峠 蓼科 諏訪 佐渡 HY遺物群 THK THT AI
旧石器 67 87 10 17 46 227
3 3 2 1 2 7
縄文 草創期
早期 2 5 1 8 16
1 1 1 1 1
前期 1 1 2 2 72 2 9 89
1 1 2 2 6 1 5 9
中期 1 5 1 1 10 71 1 1 2 1 18 112
1 3 1 1 4 10 1 1 1 1 8 14
後期 1 2 9 3 6 21
1 2 3 2 2 5
晩期 1 7 14 1 7 1 3 34
1 1 2 1 1 1 1 2
時期 
不確定
1 2 1 13 1 14 3 252 2090 129 105 1 1 1 38 1 7 421 3081
1 2 1 4 1 5 2 18 36 13 9 1 1 1 3 1 1 21 44
弥生 1 10 11
1 1 1
古墳 3 2 1 107 39 172 84 408
2 1 1 1 5 4 3 7
続縄文
（後半）
1 5 1 1 8
1 1 1 1 2
古代 1 1 6 8




北海道 東北 信州 その他
不明 分析総数置戸 白滝 十勝 赤井川 豊浦 出来島 深浦 折腰内 西青森 男鹿 北上 湯の倉 月山 霧ヶ峰 和田峠 蓼科 諏訪 佐渡 HY遺物群 THK THT AI
旧石器 2 1 2 5
2 1 2 5
縄文 草創期 2 7 9
2 1 2
早期
前期 2 1 14 2 3 22
2 1 3 2 2 6
中期 3 10 2 195 2 15 1 1 29 258
1 3 1 8 2 1 1 1 6 9
後期 1 1 1 46 25 2 116 22 2 7 223
1 1 1 4 2 2 1 1 1 3 7
晩期 1 6 2 196 3 1 5 10 224
1 4 2 7 1 1 2 2 8
時期 
不確定
1 3 7 63 12 15 85 15 11 212
1 3 3 8 6 2 5 3 5 15
弥生 5 5
1 1
古墳 2 2 3 3 10


































































































































































































































































































































































置戸 白滝 十勝 赤井川 豊浦 Obluchie Plateau
Basaltic 
Plateau Samarga Kamchatka
新石器 初期 〇 〇 6








































































置戸 白滝 十勝 赤井川 豊浦 Obluchie Plateau
Basaltic 
Plateau Samarga Kamchatka
旧石器 50 11 61
11 3 11
新石器 10 46＋α 1 3＋α 63
7 26 1 4 29
古金属器 22＋α 32＋α 1 4＋α 87
21 26 1 4 40
※上段は点数・下段は単位数を示す。
新石器の＋αは、Naiba 6遺跡では有無のみが示されており、点数が不明なため。





















































置戸 白滝 十勝 赤井川 豊浦 Obluchie Plateau
Basaltic 
Plateau Samarga Kamchatka
縄文 前期 1 1
1 1
前期～中期 9 11 1 21
1 2 1 2






古金属器 続縄文 15 7 136 10 168
7 5 4 3 11




248 173 173 14 608
4 4 6 2 7
不明 37 13 89 13 152










古金属器 続縄文 3 111 9 123

















古金属器 続縄文 1 25 1 27
1 1 1 2




208 145 155 14 522
3 3 4 2 5
不明 11 7 50 10 78






























置戸 白滝 十勝 赤井川 豊浦 Obluchie Plateau
Basaltic 
Plateau Samarga Kamchatka
縄文 前期 1 1
1 1
前期～中期 9 11 1 21
1 2 1 2











40 28 17 85
1 1 1 1
不明 26 6 3 35
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regions  north  (Amur  River  basin,  Sakhalin  Island,  Kuril  Islands)  and  south 
(Northeastern  Japan)  of  it  by  integrating  and  chronologically  examining  the  results 
of  obsidian  provenance  analysis  in  each  region  in  order  to  understand  its  historical 
significance on human activities.
　A series of analyses revealed that the use of the Hokkaido obsidian stays within limited 
areas  outside  of Hokkaido  during  the  Paleolithic  period, whereas  during  the  Jomon 
period,  it extends rapidly to surrounding regions north and south of Hokkaido, proving 
active cross-strait  interactions by humans  (the  first wave).  Interestingly,  it  shows even 
more  expansion  in  northern  areas  such  as Kuril  Islands  during  the  following Kofun 
and Ancient  periods, when  it  becomes  less  apparent  in  southern  regions,  exhibiting 
contrasting behaviors between the north and the south (the second wave).
　Considering the results along with the previous studies on archaeological cultures 
in  each  region,  it  is  legitimate  to  conclude  that  1)  the  first wave  is  associated with 
an  environmental  change  and  the  Jomon culture’s  response  to  it,  and  2)  the  second 
wave  is  interpreted  in  the  context  of  human  activities  being  integrated  into  the 
rise of  ancient  states around Hokkaido. The use of  the Hokkaido obsidian  therefore 
symbolizes  the  history  of  humans’  responses  to  sociological  and  environmental 
changes over time.
Keywords:  Hokkaido，Neighboring regions，Obsidian，Obsidian provenance analysis，
Human society
 （おおつか　よしあき　札幌学院大学人文学部）
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黒耀石からみた北海道およびその周辺地域における人類社会の動態（大塚　宜明）
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か
20
01
ム
シ
リ
遺
跡
東
通
村
1
1
縄
文
早
期
後
半
蛍
光
Ｘ
線
分
析
齋
藤
ほ
か
20
08
下
田
代
納
屋
B遺
跡
東
通
村
1
1
縄
文
早
期
蛍
光
Ｘ
線
分
析
藁
科
ほ
か
20
01
川
原
平（
4）
遺
跡
西
目
屋
村
5
5
縄
文
早
期
蛍
光
Ｘ
線
分
析
パ
レ
オ
・
ラ
ボ
20
14
b
売
場
遺
跡
八
戸
市
1
1
縄
文
早
期
蛍
光
Ｘ
線
分
析
福
田
19
90
売
場
遺
跡
八
戸
市
3
1
2
縄
文
早
期
蛍
光
Ｘ
線
分
析
藁
科
・
東
村
19
89
鴨
平（
1）
遺
跡
八
戸
市
2
1
1
縄
文
早
期
蛍
光
Ｘ
線
分
析
藁
科
・
東
村
19
89
長
七
谷
地
貝
塚
八
戸
市
5
1
4
縄
文
早
期
蛍
光
Ｘ
線
分
析
藁
科
・
東
村
19
89
和
野
前
山
遺
跡
八
戸
市
4
3
1
縄
文
早
期
蛍
光
Ｘ
線
分
析
藁
科
・
東
村
19
89
岩
手
芋
沢
田
Ⅳ
遺
跡
盛
岡
市
16
2
5
1
8
縄
文
早
期
蛍
光
Ｘ
線
分
析
杉
原
ほ
か
20
13
青
森
水
木
沢
遺
跡
む
つ
市
2
2
縄
文
前
期
蛍
光
Ｘ
線
分
析
藁
科
・
東
村
・
福
田
20
01
田
小
屋
野
貝
塚
木
造
町
36
1
1
1
32
1
縄
文
前
期
蛍
光
Ｘ
線
分
析
藁
科
・
東
村
19
95
a
田
小
屋
野
貝
塚
木
造
町
4
4
縄
文
前
期
蛍
光
Ｘ
線
分
析
藁
科
・
東
村
・
福
田
20
01
津
山
遺
跡
深
浦
町
15
3
2
2
2
6
縄
文
前
期
蛍
光
Ｘ
線
分
析
杉
原
ほ
か
20
08
小
奥
戸（
1）
遺
跡
大
間
町
5
3
2
縄
文
前
期
蛍
光
Ｘ
線
分
析
藁
科
19
93
b
鳴
沢
遺
跡
鰺
ヶ
沢
町
15
1
12
1
1
縄
文
前
期
蛍
光
Ｘ
線
分
析
藁
科
19
92
a
表
館（
1）
遺
跡
六
ケ
所
村
2
2
縄
文
前
期
蛍
光
Ｘ
線
分
析
藁
科
・
東
村
19
89
東
道
ノ
上（
3）
遺
跡
東
北
町
6
1
3
1
1
縄
文
前
期
蛍
光
Ｘ
線
分
析
遺
物
材
料
研
究
所
20
06
石
江
遺
跡
青
森
市
6
2
2
2
縄
文
前
期
蛍
光
Ｘ
線
分
析
竹
原
20
08
山
元（
1）
遺
跡
青
森
市
4
1
1
2
縄
文
前
期
蛍
光
Ｘ
線
分
析
藁
科
20
05
c
三
内
丸
山
遺
跡（
北
の
谷
）
青
森
市
51
1
1
2
8
5
1
21
1
1
10
縄
文
前
期
蛍
光
Ｘ
線
分
析
金
成
ほ
か
20
15
涌
舘
遺
跡
青
森
市
20
1
1
8
1
7
2
縄
文
前
期
蛍
光
Ｘ
線
分
析
ア
ル
カ
20
12
神
原（
2）
遺
跡
弘
前
市
8
3
4
1
縄
文
前
期
蛍
光
Ｘ
線
分
析
パ
レ
オ
・
ラ
ボ
20
13
掘
切
沢（
2）
遺
跡
六
戸
町
1
1
縄
文
前
期
蛍
光
Ｘ
線
分
析
竹
原
20
12
b
笹
ノ
沢（
3）
遺
跡
八
戸
市
1
1
縄
文
前
期
蛍
光
Ｘ
線
分
析
藁
科
20
03
a
板
留（
2）
遺
跡
黒
石
市
1
1
縄
文
前
期
蛍
光
Ｘ
線
分
析
藁
科
・
東
村
19
89
永
野
遺
跡
平
川
市
4
1
3
縄
文
前
期
蛍
光
Ｘ
線
分
析
藁
科
・
東
村
19
89
大
平
遺
跡
大
鰐
町
1
1
縄
文
前
期
蛍
光
Ｘ
線
分
析
藁
科
・
東
村
19
89
岩
手
本
波
Ⅷ
遺
跡
久
慈
市
3
1
2
縄
文
前
期
前
葉
蛍
光
Ｘ
線
分
析
金
成
20
14
上
八
木
田
Ⅰ
遺
跡
盛
岡
市
4
1
1
1
1
縄
文
前
期
蛍
光
Ｘ
線
分
析
金
成
20
14
川
目
A
遺
跡
第
6次
盛
岡
市
1
1
縄
文
前
期
後
葉
分析
資料
重複
なし
蛍
光
Ｘ
線
分
析
パリ
ノ・
サー
ヴェ
イ株
式会
社
20
09
a
小
日
谷
地
Ⅰ
B遺
跡（
20
14
）
雫
石
町
5
1
4
縄
文
前
期
蛍
光
Ｘ
線
分
析
竹
原
20
13
a
越
田
松
長
根
Ⅰ
遺
跡
宮
古
市
1
1
縄
文
前
期
前
葉
蛍
光
Ｘ
線
分
析
第
四
紀
地
質
研
究
所
20
17
川
半
貝
塚
山
田
町
3
1
2
縄
文
前
期
蛍
光
Ｘ
線
分
析
パリ
ノ・
サー
ヴェ
イ株
式会
社
20
17
b
内
田
貝
塚
大
船
渡
市
2
2
縄
文
前
期
蛍
光
Ｘ
線
分
析
古
環
境
研
究
所
20
19
綾
織
新
田
遺
跡
遠
野
市
7
1
5
1
縄
文
前
期
中
葉
蛍
光
Ｘ
線
分
析
杉
原
ほ
か
20
10
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都
道
 
府
県
遺
跡
名
所
在
北
海
道
東
北
信
州
そ
の
他
不
明
時
代
備
考
分
析
方
法
文
献
分
析
 
点
数
白
滝
置
戸
十
勝
赤
井
川
豊
浦
出
来
島
深
浦
折
腰
内
西
青
森
男
鹿
北
上
湯
の
倉
月
山
霧
ヶ
峰
和
田
峠
蓼
科
諏
訪
佐
渡
HY 遺
物
群
T
H
K
T
H
T
A
I
板
山
置
戸
山
所
山
田
高
Ⅱ
遺
跡
奥
州
市
63
59
4
縄
文
前
期
蛍
光
Ｘ
線
分
析
古
環
境
研
究
所
20
13、
杉
原
ほ
か
20
13
c、
第四
紀地
質研
究所
20
13
b
秋
田
池
内
遺
跡
大
館
市
14
1
1
11
1
縄
文
前
期
後
半
時
期
は
赤
星
（
20
18
）を
参
照
蛍
光
Ｘ
線
分
析
藁
科
哲
男
19
99
c
狼
穴
Ⅱ
遺
跡
大
館
市
1
1
縄
文
前
期
時
期
は
赤
星
（
20
18
）を
参
照
蛍
光
Ｘ
線
分
析
竹
原
20
10
a
根
下
戸
Ⅰ
遺
跡
大
館
市
2
2
縄
文
前
期
時
期
は
赤
星
（
20
18
）を
参
照
ガ
ラ
ス
ビ
ー
ド
法
パリ
ノ・
サー
ヴェ
イ株
式会
社
20
01
a
金
仏
遺
跡
三
種
町
2
1
1
縄
文
前
期
時
期
は
赤
星
（
20
18
）を
参
照
蛍
光
Ｘ
線
分
析
藁
科
20
02
e
龍
門
寺
茶
畑
遺
跡
由
利
本
荘
市
2
2
縄
文
前
期
後
葉
時
期
は
赤
星
（
20
18
）を
参
照
蛍
光
Ｘ
線
分
析
藁
科
20
04
d
ヲ
フ
キ
遺
跡
Ⅴ
区
に
か
ほ
市
1
1
縄
文
前
期
蛍
光
Ｘ
線
分
析
藁
科
20
03
d
京
都
志
高
遺
跡
舞
鶴
市
2
2
縄
文
前
期
前
葉
蛍
光
Ｘ
線
分
析
上
峯
20
18
青
森
泉
山
遺
跡
三
戸
町
1
1
縄
文
中
期
蛍
光
Ｘ
線
分
析
藁
科
・
東
村
19
95
b
野
尻（
1）
遺
跡
浪
岡
町
1
1
縄
文
中
期
蛍
光
Ｘ
線
分
析
藁
科
19
99
a
中
の
平
遺
跡
外
ヶ
浜
町
1
1
縄
文
中
期
蛍
光
Ｘ
線
分
析
杉
原
ほ
か
20
08
近
野
遺
跡
青
森
市
2
2
縄
文
中
期
蛍
光
Ｘ
線
分
析
藁
科
20
05
a
米
山（
2）
遺
跡
青
森
市
4
1
1
2
縄
文
中
期
蛍
光
Ｘ
線
分
析
藁
科
20
05
b
三
内
丸
山（
Ⅱ
）遺
跡（
県
総
合
運
動
公
園
西
駐
車
場
地
区
）
青
森
市
6
5
1
縄
文
中
期
蛍
光
Ｘ
線
分
析
藁
科
・
東
村
19
89
三
内
丸
山
遺
跡（
北
盛
土
）
青
森
市
18
2
3
2
3
1
12
44
1
75
2
1
1
37
縄
文
中
期
蛍
光
Ｘ
線
分
析
金
成
・
杉
原
20
13
中
の
平
遺
跡
外
ヶ
浜
町
3
1
1
1
縄
文
中
期
?
蛍
光
Ｘ
線
分
析
藁
科
・
東
村
19
89
岩
手
御
所
野
遺
跡
一
戸
町
5
2
1
2
縄
文
中
期
後
半
蛍
光
Ｘ
線
分
析
吉
川
・
佐
々
木
20
17
力
持
遺
跡（
20
08
）
譜
代
村
7
1
5
1
縄文
中期
中葉
～中
期末
蛍
光
Ｘ
線
分
析
金
成
20
14
川
目
A
遺
跡
第
6次
盛
岡
市
2
2
縄
文
中
期
後
葉
分析
資料
重複
なし
蛍
光
Ｘ
線
分
析
パリ
ノ・
サー
ヴェ
イ株
式会
社
20
09
a
小
日
谷
地
Ⅰ
B遺
跡（
20
14
）
雫
石
町
21
6
14
1
縄
文
中
期
蛍
光
Ｘ
線
分
析
竹
原
20
13
a
小
成
2遺
跡
岩
泉
町
2
2
縄
文
中
期
末
葉
蛍
光
Ｘ
線
分
析
パリ
ノ・
サー
ヴェ
イ株
式会
社
20
15
a
浜
川
目
沢
田
Ⅱ
遺
跡
山
田
町
2
2
縄
文
中
期
蛍
光
Ｘ
線
分
析
第
四
紀
地
質
研
究
所
20
18
間
木
戸
Ⅱ
遺
跡
山
田
町
1
1
縄
文
中
期
中
葉
蛍
光
Ｘ
線
分
析
パリ
ノ・
サー
ヴェ
イ株
式会
社
20
15
b
間
木
戸
Ⅱ
遺
跡
山
田
町
2
1
1
縄
文
中
期
中
葉
～
後
葉
蛍
光
Ｘ
線
分
析
パリ
ノ・
サー
ヴェ
イ株
式会
社
20
15
b
間
木
戸
Ⅴ
遺
跡
山
田
町
1
1
縄
文
中
期
中
葉
蛍
光
Ｘ
線
分
析
パリ
ノ・
サー
ヴェ
イ株
式会
社
20
15
b
大
畑
Ⅲ
遺
跡
遠
野
市
9
1
7
1
縄
文
中
期
蛍
光
Ｘ
線
分
析
杉
原
ほ
か
20
13
a
張
山
遺
跡
遠
野
市
17
1
1
8
1
6
縄
文
中
期
末
蛍
光
Ｘ
線
分
析
杉
原
ほ
か
20
10
小
林
繁
長
遺
跡（
20
10
）
奥
州
市
11
10
1
縄
文
中
期
蛍
光
Ｘ
線
分
析
金
成
20
14
古
館
跡
陸
前
高
田
市
30
1
23
1
5
縄
文
中
期
蛍
光
Ｘ
線
分
析
藁
科
・
東
村
19
88
小
日
谷
地
Ⅰ
B遺
跡（
20
14
）
雫
石
町
2
1
1
縄
文
中
期
?
蛍
光
Ｘ
線
分
析
竹
原
20
13
a
秋
田
烏
野
遺
跡
二
ツ
井
町
45
1
2
23
19
縄
文
中
期
蛍
光
Ｘ
線
分
析
吉
川
ほ
か
20
11
小
袋
岱
遺
跡
上
小
阿
仁
村
18
3
11
1
3
縄
文
中
期
蛍
光
Ｘ
線
分
析
藁
科
19
99
e
古
開
Ⅱ
遺
跡
潟
上
市
6
5
1
縄
文
中
期
蛍
光
Ｘ
線
分
析
藁
科
20
01
b
泉
町
冷
水
遺
跡
男
鹿
市
41
39
1
1
縄
文
中
期
後
半
時
期
は
赤
星
（
20
18
）を
参
照
蛍
光
Ｘ
線
分
析
パリ
ノ・
サー
ヴェ
イ株
式会
社
20
01
b
黒
倉
B遺
跡
仙
北
市
2
1
1
縄
文
中
期
蛍
光
Ｘ
線
分
析
吉
川
ほ
か
20
15
井
戸
尻
台
Ⅰ
遺
跡
秋
田
市
7
7
縄
文
中
期
時
期
は
赤
星
（
20
18
）を
参
照
蛍
光
Ｘ
線
分
析
藁
科
20
01
c
松
木
台
Ⅲ
遺
跡
秋
田
市
11
8
8
10
5
1
4
縄
文
中
期
後
半
蛍
光
Ｘ
線
分
析
藁
科
20
01
e
神
谷
地
遺
跡
横
手
市
1
1
縄
文
中
期
蛍
光
Ｘ
線
分
析
竹
原
20
15
堀
量
遺
跡
湯
沢
市
20
4
15
1
縄
文
中
期
蛍
光
Ｘ
線
分
析
藁
科
20
04
c
青
森
二
枚
橋（
1）
遺
跡
む
つ
市
1
1
縄
文
後
期
蛍
光
Ｘ
線
分
析
パ
レ
オ
・
ラ
ボ
20
17
a
大
湊
近
川
遺
跡
む
つ
市
91
1
30
14
21
15
1
9
縄
文
後
期
蛍
光
Ｘ
線
分
析
藁
科
・
東
村
19
87
野
場（
5）
遺
跡
階
上
町
1
1
縄
文
後
期
蛍
光
Ｘ
線
分
析
藁
科
19
93
a
大
石
平
Ⅰ
遺
跡
六
ケ
所
村
1
1
縄
文
後
期
蛍
光
Ｘ
線
分
析
福
田
19
90
上
尾
鮫（
2）
遺
跡
Ⅱ
六
ケ
所
村
1
1
縄
文
後
期
蛍
光
Ｘ
線
分
析
藁
科
・
東
村
19
89
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都
道
 
府
県
遺
跡
名
所
在
北
海
道
東
北
信
州
そ
の
他
不
明
時
代
備
考
分
析
方
法
文
献
分
析
 
点
数
白
滝
置
戸
十
勝
赤
井
川
豊
浦
出
来
島
深
浦
折
腰
内
西
青
森
男
鹿
北
上
湯
の
倉
月
山
霧
ヶ
峰
和
田
峠
蓼
科
諏
訪
佐
渡
HY 遺
物
群
T
H
K
T
H
T
A
I
板
山
置
戸
山
所
山
十
腰
内（
2）
遺
跡
弘
前
市
7
6
1
縄
文
後
期
蛍
光
Ｘ
線
分
析
齋
藤
ほ
か
20
08
砂
子
瀬
遺
跡
Ⅲ
西
目
屋
村
90
1
85
3
1
縄
文
後
期
蛍
光
Ｘ
線
分
析
望
月
・
㈱
ア
ル
カ
20
12
大
川
添（
4）
遺
跡
西
目
屋
村
1
1
縄
文
後
期
蛍
光
Ｘ
線
分
析
パ
レ
オ
・
ラ
ボ
20
14
a
上
明
戸
遺
跡
八
戸
市
2
1
1
縄
文
後
期
蛍
光
Ｘ
線
分
析
竹
原
20
12
a
岩
手
沼
袋
遺
跡
田
野
畑
村
2
1
1
縄
文
後
期
前
葉
蛍
光
Ｘ
線
分
析
第
四
紀
地
質
研
究
所
20
06
a
乙
部
野
Ⅱ
遺
跡
宮
古
市
4
3
1
縄
文
後
期
初
頭
蛍
光
Ｘ
線
分
析
古
環
境
研
究
所
20
18
栃
洞
遺
跡
遠
野
市
2
2
縄
文
後
期
蛍
光
Ｘ
線
分
析
杉
原
ほ
か
20
10
張
山
遺
跡
遠
野
市
7
1
1
5
縄
文
後
期
初
頭
蛍
光
Ｘ
線
分
析
杉
原
ほ
か
20
10
宝
禄
Ⅱ
遺
跡
奥
州
市
6
1
5
縄
文
後
期
蛍
光
Ｘ
線
分
析
金
成
20
14
秋
田
大
湯
環
状
列
石
鹿
角
市
16
1
12
3
縄
文
後
期
蛍
光
Ｘ
線
分
析
パリ
ノ・
サー
ヴェ
イ株
式会
社
20
17
c
大
湯
環
状
列
石
鹿
角
市
3
3
縄
文
後
期
蛍
光
Ｘ
線
分
析
吉
川
・
佐
々
木
20
17
石
倉
岱
遺
跡
北
秋
田
市
1
1
縄
文
後
期
前
葉
蛍
光
Ｘ
線
分
析
建
石
・
二
宮
20
14
漆
下
遺
跡
北
秋
田
市
22
1
21
縄
文
後
期
蛍
光
Ｘ
線
分
析
藁
科
20
11
町
村
Ⅱ
遺
跡
五
城
目
町
4
3
1
縄
文
後
期
前
葉
蛍
光
Ｘ
線
分
析
パ
レ
オ
・
ラ
ボ
20
18
b
八
木
遺
跡
横
手
市
5
4
1
縄
文
後
期
蛍
光
Ｘ
線
分
析
藁
科
19
92
b
ヲ
フ
キ
遺
跡
Ⅰ
区
に
か
ほ
市
17
2
1
30
1
11
6
22
2
縄
文
後
期
蛍
光
Ｘ
線
分
析
藁
科
20
03
d
青
森
二
枚
橋（
2）
遺
跡
む
つ
市
36
20
1
1
5
9
縄
文
晩
期
蛍
光
Ｘ
線
分
析
藁
科
20
01
a
水
木
沢
遺
跡
む
つ
市
1
1
縄
文
晩
期
蛍
光
Ｘ
線
分
析
藁
科
ほ
か
20
01
不
備
無
遺
跡
む
つ
市
2
1
1
縄
文
晩
期
蛍
光
Ｘ
線
分
析
杉
原
・
金
成
20
12
亀
ヶ
岡
遺
跡
木
造
町
6
6
縄
文
晩
期
放
射
化
分
析
鈴
木
19
84
亀
ヶ
岡
遺
跡
　
沢
根
地
区
木
造
町
1
1
縄
文
晩
期
蛍
光
Ｘ
線
分
析
、
フィ
ッシ
ョン
トラ
ック
近
藤
19
84
亀
ヶ
岡
遺
跡
　
雷
電
山
地
区
木
造
町
1
1
縄
文
晩
期
蛍
光
Ｘ
線
分
析
近
藤
19
84
泉
山
遺
跡
三
戸
町
3
1
1
1
縄
文
晩
期
蛍
光
Ｘ
線
分
析
藁
科
・
東
村
19
95
b
剣
吉
荒
町
遺
跡
南
部
町
2
2
縄
文
晩
期
蛍
光
Ｘ
線
分
析
藁
科
ほ
か
20
01
横
峰
貝
塚
平
内
町
1
1
縄
文
晩
期
蛍
光
Ｘ
線
分
析
福
田
19
90
縄
文
沼
遺
跡
中
泊
町
10
3
7
縄
文
晩
期
蛍
光
Ｘ
線
分
析
福
田
19
90
今
津
遺
跡
外
ヶ
浜
町
3
1
1
1
縄
文
晩
期
蛍
光
Ｘ
線
分
析
福
田
19
90
亀
ヶ
岡
遺
跡
つ
が
る
市
43
4
1
1
9
20
2
6
縄
文
晩
期
蛍
光
Ｘ
線
分
析
明
治
大
学
古
文
化
財
研
究
所
20
11
明
戸
遺
跡
十
和
田
市
2
2
縄
文
晩
期
蛍
光
Ｘ
線
分
析
福
田
19
90
玉
清
水
遺
跡
青
森
市
1
1
縄
文
晩
期
蛍
光
Ｘ
線
分
析
藁
科
ほ
か
20
01
薬
師
遺
跡
弘
前
市
36
1
32
3
縄
文
晩
期
蛍
光
Ｘ
線
分
析
竹
原
20
14
a
薬
師
1号
遺
跡
弘
前
市
10
10
縄
文
晩
期
蛍
光
Ｘ
線
分
析
福
田
19
90
尾
上
山
遺
跡
弘
前
市
11
11
縄
文
晩
期
蛍
光
Ｘ
線
分
析
藁
科
ほ
か
20
01
観
音
林
遺
跡
五
所
川
原
市
46
1
1
40
2
1
1
縄
文
晩
期
蛍
光
Ｘ
線
分
析
藁
科
19
93
d
尻
高（
3）
遺
跡
外
ヶ
浜
町
1
1
縄
文
晩
期
？
蛍
光
Ｘ
線
分
析
福
田
19
90
岩
手
山
井
遺
跡
一
戸
町
1
1
縄
文
晩
期
蛍
光
Ｘ
線
分
析
吉
川
・
佐
々
木
20
17
大
橋
遺
跡
北
上
市
33
1
7
13
1
7
1
3
縄
文
晩
期
蛍
光
Ｘ
線
分
析
金
成
20
14
秋
田
日
廻
岱
A
遺
跡
北
秋
田
市
2
2
縄
文
晩
期
蛍
光
Ｘ
線
分
析
藁
科
20
02
d
藤
株
遺
跡（
第
2次
）
北
秋
田
市
3
1
2
縄
文
晩
期
時
期
は
赤
星
（
20
18
）を
参
照
蛍
光
Ｘ
線
分
析
竹
原
20
14
b
向
様
田
A
遺
跡
北
秋
田
市
9
9
縄
文
晩
期
時
期
は
赤
星
（
20
18
）を
参
照
蛍
光
Ｘ
線
分
析
藤
根
20
03
向
様
田
D
遺
跡
北
秋
田
市
9
3
1
5
縄
文
晩
期
蛍
光
Ｘ
線
分
析
藁
科
20
05
e
向
様
田
D
遺
跡（
第
2次
）
北
秋
田
市
3
1
1
1
縄
文
晩
期
蛍
光
Ｘ
線
分
析
パ
レ
オ
・
ラ
ボ
20
10
上
猪
岡
遺
跡
大
仙
市
2
2
縄
文
晩
期
時
期
は
赤
星
（
20
18
）を
参
照
蛍
光
Ｘ
線
分
析
藁
科
19
92
b
戸
平
川
遺
跡
秋
田
市
19
1
1
17
5
3
3
9
縄
文
晩
期
蛍
光
Ｘ
線
分
析
藁
科
20
00
e
神
谷
地
遺
跡
横
手
市
5
1
1
2
1
縄
文
晩
期
蛍
光
Ｘ
線
分
析
竹
原
20
15
青
森
小
奥
戸（
1）
遺
跡
大
間
町
7
3
2
2
縄
文
早
期
、
前
期
蛍
光
Ｘ
線
分
析
藁
科
19
93
b
餅
ノ
沢
遺
跡
鰺
ヶ
沢
町
18
3
1
1
12
1
縄文
前期
末～
中期
初頭
蛍
光
Ｘ
線
分
析
藁
科
20
00
b
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都
道
 
府
県
遺
跡
名
所
在
北
海
道
東
北
信
州
そ
の
他
不
明
時
代
備
考
分
析
方
法
文
献
分
析
 
点
数
白
滝
置
戸
十
勝
赤
井
川
豊
浦
出
来
島
深
浦
折
腰
内
西
青
森
男
鹿
北
上
湯
の
倉
月
山
霧
ヶ
峰
和
田
峠
蓼
科
諏
訪
佐
渡
HY 遺
物
群
T
H
K
T
H
T
A
I
板
山
置
戸
山
所
山
沢
部（
2）
遺
跡
弘
前
市
36
1
28
5
1
1
縄文
前期
中葉
～中
期末
葉
蛍
光
Ｘ
線
分
析
パ
レ
オ
・
ラ
ボ
20
18
a
三
内
丸
山
遺
跡（
第
6鉄
塔
地
区・
6次
調
査
区・
野
球
場
地
区
）
青
森
市
19
2
8
10
3
33
4
34
3
59
8
2
1
12
1
14
縄
文
前
期
・
中
期
蛍
光
Ｘ
線
分
析
藁
科
19
98
a・
19
98
b・
19
98
c・
20
00
a
水
上（
2）
遺
跡
西
目
屋
村
52
1
4
4
5
1
3
44
2
14
25
5
2
7
9
縄
文
前
期
末
～
中
期
蛍
光
Ｘ
線
分
析
パ
レ
オ
・
ラ
ボ
20
17
c
二
ツ
森
貝
塚
七
戸
町
18
1
17
縄
文
前
期
・
中
期
蛍
光
Ｘ
線
分
析
藁
科
・
東
村
19
95
a
石
神
遺
跡
つ
が
る
市
15
15
縄文
前期
・中
期～
晩期
蛍
光
Ｘ
線
分
析
福
田
19
90
尻
高（
4）
遺
跡
外
ヶ
浜
町
19
3
1
15
縄
文
後
期
・
晩
期
蛍
光
Ｘ
線
分
析
福
田
19
90
小
森
山
東
部
遺
跡
弘
前
市
11
7
4
縄
文
後
期
・
晩
期
蛍
光
Ｘ
線
分
析
福
田
19
90
五
月
女
萢
遺
跡
五
所
川
原
市
11
1
1
7
2
縄文
後期
後葉
～晩
期末
葉
蛍
光
Ｘ
線
分
析
竹
原
20
17
五
月
女
萢
遺
跡
五
所
川
原
市
3
3
縄
文
後
期
・
晩
期
蛍
光
Ｘ
線
分
析
藁
科
ほ
か
20
01
川
原
平（
1）
遺
跡
西
目
屋
村
12
5
2
1
1
1
89
27
4
縄
文
後
期
末
～
晩
期
蛍
光
Ｘ
線
分
析
パ
レ
オ
・
ラ
ボ
20
17
b
岩
手
小
日
谷
地
Ⅰ
B遺
跡（
20
14
）
雫
石
町
30
7
21
2
縄
文
前
期
～
中
期
蛍
光
Ｘ
線
分
析
竹
原
20
13
a
小
日
谷
地
Ⅰ
B遺
跡（
20
14
）
雫
石
町
2
2
縄
文
前
期
～
中
期
蛍
光
Ｘ
線
分
析
竹
原
20
13
a
和
野
Ⅰ
遺
跡
田
野
畑
村
1
1
縄
文
前
期
～
中
期
蛍
光
Ｘ
線
分
析
望
月
20
04
下
中
居
Ⅰ
遺
跡
花
巻
市
1
1
縄文
前期
末～
中期
初頭
蛍
光
Ｘ
線
分
析
第
四
紀
地
質
研
究
所
20
11
a
滝
の
沢
地
区
遺
跡
北
上
市
20
17
3
縄文
前期
末～
中期
初頭
蛍
光
Ｘ
線
分
析
第
四
紀
地
質
研
究
所
20
05
清
水
ヶ
野
遺
跡
西
和
賀
町
1
1
縄文
前期
前葉
～中
期初
頭
蛍
光
Ｘ
線
分
析
金
成
20
14
雲
南
遺
跡
陸
前
高
田
市
13
5
1
1
62
65
3
3
縄
文
前
期
～
中
期
蛍
光
Ｘ
線
分
析
藁
科
20
06
a・
20
06
b
大
平
野
Ⅱ
遺
跡
奥
州
市
6
2
3
1
縄
文
前
期
～
晩
期
蛍
光
Ｘ
線
分
析
杉
原
ほ
か
20
13
b
小
日
谷
地
Ⅰ
B遺
跡（
20
09
）
雫
石
町
30
4
24
1
1
縄
文
中
期
～
後
期
蛍
光
Ｘ
線
分
析
竹
原
20
13
a
越
田
松
長
根
Ⅰ
遺
跡
宮
古
市
2
2
縄文
中期
後葉
～後
期初
頭
蛍
光
Ｘ
線
分
析
第
四
紀
地
質
研
究
所
20
17
張
山
遺
跡
遠
野
市
7
7
縄文
中期
末～
後期
初頭
蛍
光
Ｘ
線
分
析
杉
原
ほ
か
20
10
柳
上
遺
跡
北
上
市
68
10
53
5
縄文
中期
末～
後期
初頭
蛍
光
Ｘ
線
分
析
藁
科
19
94
石
崎
貝
塚
一
関
市
11
11
縄文
中期
前葉
～後
期前
葉
蛍
光
Ｘ
線
分
析
古
環
境
研
究
所
20
12
清
水
遺
跡
一
関
市
76
4
7
58
7
6
4
25
1
13
4
縄文
中期
末～
後期
初頭
蛍
光
Ｘ
線
分
析
金
成
20
14
戸
仲
遺
跡
第
1次
盛
岡
市
9
1
4
4
縄
文
中
期
～
晩
期
蛍
光
Ｘ
線
分
析
金
成
20
14
浜
川
目
沢
田
Ⅰ
遺
跡
山
田
町
51
1
1
16
26
1
5
1
縄
文
中
期
～
晩
期
蛍
光
Ｘ
線
分
析
パリ
ノ・
サー
ヴェ
イ株
式会
社
20
18
小
林
繁
長
遺
跡（
20
14
）
奥
州
市
51
1
41
9
縄
文
中
期
～
晩
期
蛍
光
Ｘ
線
分
析
金
成
・
杉
原
20
14
a
河
崎
の
柵
擬
定
地
一
関
市
38
4
32
8
2
9
45
縄
文
中
期
～
晩
期
分
析
資
料
重
複
の
可
能
性
あ
り
蛍
光
Ｘ
線
分
析
金
成
20
14
河
崎
の
柵
擬
定
地
一
関
市
10
0
90
5
5
縄
文
中
期
～
晩
期
蛍
光
Ｘ
線
分
析
第
四
紀
地
質
研
究
所
20
06
b
川
目
A
遺
跡
第
5次
盛
岡
市
61
2
1
1
10
6
18
0
21
3
31
71
1
98
縄
文
後
期
～
晩
期
蛍
光
Ｘ
線
分
析
杉
原
ほ
か
20
12
鵜
ノ
木
南
台
地
遺
跡
奥
州
市
20
2
1
1
3
16
6
1
2
28
縄
文
後
期
～
晩
期
蛍
光
Ｘ
線
分
析
杉
原
ほ
か
20
11
鵜
ノ
木
南
台
地
遺
跡
奥
州
市
1
1
縄
文
後
期
～
晩
期
蛍
光
Ｘ
線
分
析
第
四
紀
地
質
研
究
所
20
11
b
相
ノ
沢
遺
跡
一
関
市
66
2
50
1
13
縄
文
後
期
～
晩
期
分析
資料
のう
ち、
石鏃
は
重複
して
いる
可能
性高
い
蛍
光
Ｘ
線
分
析
金
成
20
14
相
ノ
沢
遺
跡
一
関
市
36
3
23
2
7
1
縄
文
後
期
～
晩
期
蛍
光
Ｘ
線
分
析
藁
科
20
00
c
秋
田
烏
野
上
岱
遺
跡
二
ツ
井
町
8
1
7
縄
文
前
期
～
中
期
蛍
光
Ｘ
線
分
析
藁
科
20
06
c
潟
前
遺
跡
北
秋
田
市
4
1
3
縄
文
前
期
～
後
期
蛍
光
Ｘ
線
分
析
吉
川
ほ
か
20
15
二
重
鳥
B遺
跡
北
秋
田
市
3
1
2
縄文
前期
後半
～後
期
蛍
光
Ｘ
線
分
析
パリ
ノ・
サー
ヴェ
イ株
式会
社
20
09
c
小
出
Ⅰ
遺
跡
大
仙
市
2
1
1
縄
文
前
期
～
後
期
蛍
光
Ｘ
線
分
析
藁
科
19
92
b
柏
木
岱
Ⅱ
遺
跡
三
種
町
12
7
5
縄
文
前
期
・
後
期
蛍
光
Ｘ
線
分
析
吉
川
ほ
か
20
11
竜
毛
沢
館
跡
二
ツ
井
町
3
2
1
縄文
中期
末～
後期
初頭
蛍
光
Ｘ
線
分
析
藁
科
19
92
c
伝
次
郎
塚
遺
跡
大
仙
市
4
2
2
縄
文
中
期
末
～
後
期
蛍
光
Ｘ
線
分
析
吉
川
・
佐
々
木
20
17
上
熊
ノ
沢
遺
跡
に
か
ほ
市
3
2
1
縄文
中期
末～
後期
初頭
時
期
は
赤
星
（
20
18
）を
参
照
蛍
光
Ｘ
線
分
析
藁
科
19
92
c
深
渡
遺
跡
北
秋
田
市
5
5
縄
文
中
期
～
晩
期
時
期
は
赤
星
（
20
18
）を
参
照
蛍
光
Ｘ
線
分
析
藁
科
19
99
d
奥
椿
岱
遺
跡
秋
田
市
23
21
1
1
縄
文
中
期
末
～
晩
期
時
期
は
赤
星
（
20
18
）を
参
照
蛍
光
Ｘ
線
分
析
藁
科
20
00
d
堀
ノ
内
遺
跡
湯
沢
市
11
9
1
1
21
3
14
68
11
縄文
後期
末～
晩期
初頭
蛍
光
Ｘ
線
分
析
藁
科
20
08
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都
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府
県
遺
跡
名
所
在
北
海
道
東
北
信
州
そ
の
他
不
明
時
代
備
考
分
析
方
法
文
献
分
析
 
点
数
白
滝
置
戸
十
勝
赤
井
川
豊
浦
出
来
島
深
浦
折
腰
内
西
青
森
男
鹿
北
上
湯
の
倉
月
山
霧
ヶ
峰
和
田
峠
蓼
科
諏
訪
佐
渡
HY 遺
物
群
T
H
K
T
H
T
A
I
板
山
置
戸
山
所
山
智
者
鶴
遺
跡
由
利
本
荘
市
17
1
2
1
1
12
縄
文
後
期
～
晩
期
時
期
は
赤
星
（
20
18
）を
参
照
蛍
光
Ｘ
線
分
析
竹
原
20
10
b
新
潟
ア
チ
ヤ
平
遺
跡
上
段
村
上
市
49
1
1
1
9
37
縄
文
中
期
～
後
期
蛍
光
Ｘ
線
分
析
藁
科
20
02
f
青
森
沢
ノ
黒
遺
跡
風
間
浦
村
4
1
2
1
縄
文
時
代
蛍
光
Ｘ
線
分
析
遺
物
材
料
研
究
所
20
07
a
西
張（
2）
遺
跡
南
部
町
1
1
縄
文
時
代
蛍
光
Ｘ
線
分
析
杉
原
ほ
か
20
08
表
館
遺
跡
六
ケ
所
村
1
1
縄
文
時
代
蛍
光
Ｘ
線
分
析
藁
科
・
東
村
19
89
森
田（
5）
遺
跡
つ
が
る
市
8
7
1
縄
文
時
代
蛍
光
Ｘ
線
分
析
杉
原
ほ
か
20
08
石
神
遺
跡
つ
が
る
市
15
1
10
1
1
2
縄
文
時
代
蛍
光
Ｘ
線
分
析
明
治
大
学
古
文
化
財
研
究
所
20
11
石
神
遺
跡
つ
が
る
市
7
7
縄
文
時
代
蛍
光
Ｘ
線
分
析
藁
科
・
東
村
19
95
a
鶴
喰（
6）
遺
跡
つ
が
る
市
1
1
縄
文
時
代
蛍
光
Ｘ
線
分
析
明
治
大
学
古
文
化
財
研
究
所
20
11
八
重（
1）
遺
跡
つ
が
る
市
12
12
縄
文
時
代
蛍
光
Ｘ
線
分
析
明
治
大
学
古
文
化
財
研
究
所
20
11
宮
田
館
遺
跡
青
森
市
5
1
1
1
1
1
縄
文
時
代
蛍
光
Ｘ
線
分
析
遺
物
分
析
研
究
所
20
07
二
股（
2）
遺
跡
青
森
市
2
1
1
縄
文
時
代
蛍
光
Ｘ
線
分
析
遺
物
材
料
研
究
所
20
07
b
千
苅（
1）
遺
跡
五
所
川
原
市
2
2
縄
文
時
代
蛍
光
Ｘ
線
分
析
杉
原
ほ
か
20
08
砂
子
瀬
遺
跡
Ⅳ
西
目
屋
村
71
66
5
縄
文
時
代
蛍
光
Ｘ
線
分
析
望
月
明
彦
・
㈱
ア
ル
カ
20
14
長
七
谷
地
貝
塚
八
戸
市
1
1
縄
文
時
代
蛍
光
Ｘ
線
分
析
藁
科
・
東
村
19
89
永
野
遺
跡
平
川
市
3
3
縄
文
時
代
蛍
光
Ｘ
線
分
析
藁
科
・
東
村
19
89
砂
沢
平
遺
跡
大
鰐
町
2
2
縄
文
時
代
蛍
光
Ｘ
線
分
析
藁
科
・
東
村
19
89
岩
手
大
日
向
Ⅱ
遺
跡
軽
米
町
3
1
1
1
縄
文
時
代
蛍
光
Ｘ
線
分
析
金
成
20
14
力
持
遺
跡（
20
19
）
譜
代
村
7
5
2
縄
文
時
代
蛍
光
Ｘ
線
分
析
第
四
紀
地
質
研
究
所
20
19
川
目
A
遺
跡
第
6次
盛
岡
市
2
1
1
縄
文
時
代
分析
資料
重複
なし
蛍
光
Ｘ
線
分
析
金
成
20
14
川
目
A
遺
跡
第
6次
盛
岡
市
3
3
縄
文
時
代
分析
資料
重複
なし
蛍
光
Ｘ
線
分
析
パリ
ノ・
サー
ヴェ
イ株
式会
社
20
09
a
越
田
松
長
根
Ⅰ
遺
跡
宮
古
市
3
3
縄
文
時
代
蛍
光
Ｘ
線
分
析
第
四
紀
地
質
研
究
所
20
17
間
木
戸
Ⅱ
遺
跡
山
田
町
3
2
1
縄
文
時
代
蛍
光
Ｘ
線
分
析
パリ
ノ・
サー
ヴェ
イ株
式会
社
20
15
b
里
古
屋
遺
跡
住
田
町
83
51
16
16
縄
文
時
代
蛍
光
Ｘ
線
分
析
第
四
紀
地
質
研
究
所
20
07
綾
織
新
田
遺
跡
遠
野
市
4
4
縄
文
時
代
蛍
光
Ｘ
線
分
析
杉
原
ほ
か
20
10
九
重
沢
Ⅲ
遺
跡
遠
野
市
3
3
縄
文
時
代
蛍
光
Ｘ
線
分
析
パリ
ノ・
サー
ヴェ
イ株
式会
社
20
17
a
栃
洞
遺
跡
遠
野
市
1
1
縄
文
時
代
蛍
光
Ｘ
線
分
析
杉
原
ほ
か
20
10
張
山
遺
跡
遠
野
市
11
1
3
7
縄
文
時
代
蛍
光
Ｘ
線
分
析
杉
原
ほ
か
20
10
夫
婦
石
袖
高
野
遺
跡
遠
野
市
1
1
縄
文
時
代
蛍
光
Ｘ
線
分
析
杉
原
ほ
か
20
10
斉
羽
場
館
跡
北
上
市
6
6
縄
文
時
代
試
料
15
6は
金
成
で
は
豊
浦
、第
四
紀
地
質
研
究
所
で
は
小
赤
沢
（
出
來
島
）。
要
注
意
。
蛍
光
Ｘ
線
分
析
金成
20
14、
第四
紀地
質研
究所
20
10
土
場
遺
跡
北
上
市
2
2
縄
文
時
代
蛍
光
Ｘ
線
分
析
金
成
20
14
古
城
林
遺
跡
奥
州
市
5
2
3
縄
文
時
代
蛍
光
Ｘ
線
分
析
杉
原
ほ
か
20
14
道
上
遺
跡
第
3次
奥
州
市
3
1
2
縄
文
時
代
蛍
光
Ｘ
線
分
析
金
成
20
14
矢
崎
Ⅰ
遺
跡
平
泉
町
3
3
縄
文
時
代
蛍
光
Ｘ
線
分
析
藁
科
20
03
c
上
野
平
遺
跡
一
関
市
10
9
2
1
85
6
15
縄
文
時
代
蛍
光
Ｘ
線
分
析
金
成
20
14
清
田
台
遺
跡
一
関
市
23
7
5
19
6
5
4
27
縄
文
時
代
蛍
光
Ｘ
線
分
析
金
成
20
14
中
半
入
遺
跡
4次
奥
州
市
2
2
縄
文
時
代
？
蛍
光
Ｘ
線
分
析
藁
科
20
05
d
秋
田
下
野
Ⅱ
遺
跡
大
館
市
1
1
縄
文
時
代
蛍
光
Ｘ
線
分
析
パリ
ノ・
サー
ヴェ
イ株
式会
社
20
10
地
蔵
岱
遺
跡
北
秋
田
市
3
3
縄
文
時
代
蛍
光
Ｘ
線
分
析
パ
レ
オ
・
ラ
ボ
20
08
ヲ
フ
キ
遺
跡
Ⅲ
区
に
か
ほ
市
5
2
3
縄
文
時
代
蛍
光
Ｘ
線
分
析
藁
科
20
03
d
青
森
二
枚
橋（
1）
遺
跡
む
つ
市
20
4
6
1
7
2
縄
文
早
期
、
縄
文
後
期
、
弥
生
二
枚
橋
式
蛍
光
Ｘ
線
分
析
パ
レ
オ
・
ラ
ボ
20
17
a
二
枚
橋（
1）
遺
跡
む
つ
市
16
3
5
1
6
1
縄
文
時
代
～
弥
生
時
代
蛍
光
Ｘ
線
分
析
パ
レ
オ
・
ラ
ボ
20
17
a
大
石
平
Ⅰ
遺
跡
六
ケ
所
村
1
1
縄
文
後
期
～
弥
生
時
代
蛍
光
Ｘ
線
分
析
福
田
19
90
坊
主
沢
遺
跡
中
泊
町
24
7
3
12
1
縄
文
時
代
前
期
～
晩
期
 
弥
生
時
代
中
期
蛍
光
Ｘ
線
分
析
金
成
20
14
薬
師
遺
跡
弘
前
市
48
1
44
3
縄
文
晩
期
・
弥
生
前
期
蛍
光
Ｘ
線
分
析
竹
原
20
14
a
秋
田
岱
Ⅲ
遺
跡
秋
田
市
41
40
1
縄
文
前
期
～
弥
生
前
期
時
期
は
赤
星
（
20
18
）を
参
照
蛍
光
Ｘ
線
分
析
藁
科
20
01
d
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附
表
３
　
東
北
地
方
北
部
の
弥
生
時
代
遺
跡
に
お
け
る
黒
耀
石
原
産
地
の
構
成
都
道
 
府
県
遺
跡
名
所
在
北
海
道
東
北
信
州
そ
の
他
不
明
時
代
備
考
分
析
方
法
文
献
分
析
 
点
数
白
滝
置
戸
十
勝
赤
井
川
豊
浦
出
来
島
深
浦
折
腰
内
西
青
森
男
鹿
北
上
湯
の
倉
月
山
霧
ヶ
峰
和
田
峠
蓼
科
諏
訪
佐
渡
HY 遺
物
群
T
H
K
T
H
T
A
I
板
山
置
戸
山
所
山
青
森
江
豚
沢
遺
跡
む
つ
市
3
3
弥
生
前
期
砂
沢
式
蛍
光
Ｘ
線
分
析
井
上
20
12
、
鈴
木
・
杉
原
20
12
薬
師
遺
跡
弘
前
市
12
12
弥
生
前
期
五
所
式
蛍
光
Ｘ
線
分
析
竹
原
20
14
a
宇
田
野（
2）
遺
跡
弘
前
市
20
3
3
6
7
1
弥
生
前
期
蛍
光
Ｘ
線
分
析
杉
原
ほ
か
20
08
清
水
森
西
遺
跡
弘
前
市
4
4
弥
生
前
期
蛍
光
Ｘ
線
分
析
藁
科
ほ
か
20
01
秋
田
清
水
尻
Ⅱ
遺
跡
に
か
ほ
市
5
5
弥
生
前
期
蛍
光
Ｘ
線
分
析
竹
原
20
13
b
青
森
二
枚
橋（
1）
遺
跡
む
つ
市
1
1
弥
生
中
期
二
枚
橋
式
蛍
光
Ｘ
線
分
析
パ
レ
オ
・
ラ
ボ
20
17
a
垂
柳
遺
跡
田
舎
館
村
2
2
弥
生
中
期
蛍
光
Ｘ
線
分
析
藁
科
ほ
か
20
01
大
石
平
Ⅱ
遺
跡
六
ケ
所
村
3
3
弥
生
中
期
蛍
光
Ｘ
線
分
析
福
田
19
90
岩
手
雲
南
遺
跡
陸
前
高
田
市
11
1
10
弥
生
中
期
蛍
光
Ｘ
線
分
析
藁
科
20
06
a・
20
06
b
青
森
宇
鉄
遺
跡
外
ヶ
浜
町
2
2
弥
生
前
期
・
中
期
蛍
光
Ｘ
線
分
析
福
田
19
90
青
森
板
小
塚
遺
跡
川
内
町
28
11
11
2
2
2
弥
生
時
代
蛍
光
Ｘ
線
分
析
藁
科
・
東
村
19
95
c
八
戸
城
跡
八
戸
市
1
1
弥
生
時
代
蛍
光
Ｘ
線
分
析
藁
科
20
02
a
青
森
二
枚
橋（
1）
遺
跡
む
つ
市
20
4
6
1
7
2
縄
文
早
期
、
縄
文
後
期
、
弥
生
二
枚
橋
式
蛍
光
Ｘ
線
分
析
パ
レ
オ
・
ラ
ボ
20
17
a
二
枚
橋（
1）
遺
跡
む
つ
市
16
3
5
1
6
1
縄
文
時
代
～
弥
生
時
代
蛍
光
Ｘ
線
分
析
パ
レ
オ
・
ラ
ボ
20
17
a
大
石
平
Ⅰ
遺
跡
六
ケ
所
村
1
1
縄
文
後
期
～
弥
生
時
代
蛍
光
Ｘ
線
分
析
福
田
19
90
坊
主
沢
遺
跡
中
泊
町
24
7
3
12
1
縄
文
時
代
前
期
～
晩
期
，
弥
生
時
代
中
期
蛍
光
Ｘ
線
分
析
金
成
20
14
薬
師
遺
跡
弘
前
市
48
1
44
3
縄
文
晩
期
・
弥
生
前
期
蛍
光
Ｘ
線
分
析
竹
原
20
14
a
秋
田
岱
Ⅲ
遺
跡
秋
田
市
41
40
1
縄
文
前
期
～
弥
生
前
期
時
期
は
赤
星
（
20
18
）を
参
照
蛍
光
Ｘ
線
分
析
藁
科
20
01
d
附
表
４
　
東
北
地
方
北
部
の
古
墳
時
代
・
続
縄
文
時
代
遺
跡
に
お
け
る
黒
耀
石
原
産
地
の
構
成
都
道
 
府
県
遺
跡
名
所
在
北
海
道
東
北
信
州
そ
の
他
不
明
時
代
備
考
分
析
方
法
文
献
分
析
 
点
数
白
滝
置
戸
十
勝
赤
井
川
豊
浦
出
来
島
深
浦
折
腰
内
西
青
森
男
鹿
北
上
湯
の
倉
月
山
霧
ヶ
峰
和
田
峠
蓼
科
諏
訪
佐
渡
HY 遺
物
群
T
H
K
T
H
T
A
I
板
山
置
戸
山
所
山
青
森
笹
ノ
沢
（
3）
遺
跡
八
戸
市
4
3
1
古
墳
時
代
蛍
光
Ｘ
線
分
析
藁
科
20
03
a
田
向
冷
水
遺
跡
八
戸
市
19
1
3
15
古
墳
時
代
蛍
光
Ｘ
線
分
析
望
月
20
06
岩
手
諸
葛
川
遺
跡
滝
沢
市
3
3
古
墳
時
代
終
末
期
蛍
光
Ｘ
線
分
析
藁
科
・
東
村
19
93
高
柳
遺
跡
滝
沢
市
3
3
古
墳
時
代
終
末
期
蛍
光
Ｘ
線
分
析
藁
科
・
東
村
19
93
仁
沢
瀬
Ⅱ
遺
跡
雫
石
町
20
1
2
14
3
古
墳
時
代
蛍
光
Ｘ
線
分
析
藁
科
19
93
e
石
田
Ⅰ
・
Ⅱ
遺
跡
奥
州
市
24
0
2
30
15
6
52
古
墳
時
代
蛍
光
Ｘ
線
分
析
杉
原
ほ
か
20
15
沢
田
遺
跡
奥
州
市
13
6
10
7
29
古
墳
時
代
中
期
後
半
～
後
期
前
半
蛍
光
Ｘ
線
分
析
金
成
・
杉
原
20
14
b
中
半
入
遺
跡
奥
州
市
5
2
1
1
1
古
墳
時
代
蛍
光
Ｘ
線
分
析
藁
科
20
02
c
中
半
入
遺
跡
2次
奥
州
市
1
1
古
墳
時
代
蛍
光
Ｘ
線
分
析
藁
科
20
04
b
秋
田
田
久
保
下
遺
跡
横
手
市
10
2
2
3
3
古
墳
時
代
6C
蛍
光
Ｘ
線
分
析
藁
科
19
92
c
青
森
森
ヶ
沢
遺
跡
七
戸
町
9
2
3
1
1
2
続
縄
後
半
北
大
式
不
明
：
お
そ
ら
く
破
壊
分
析
阿
部
20
08
岩
手
仏
沢
Ⅲ
遺
跡
滝
沢
市
2
1
1
続
縄
後
期
後
北
C2
-D
式
蛍
光
Ｘ
線
分
析
藁
科
・
東
村
19
93
大
石
渡
遺
跡
滝
沢
市
6
5
1
続
縄
後
期
後
北
C2
-D
式
蛍
光
Ｘ
線
分
析
藁
科
・
東
村
19
93
秋
田
寒
川
Ⅱ
遺
跡
能
代
市
2
2
続
縄
文
時
代
蛍
光
Ｘ
線
分
析
藁
科
19
92
b
宮
城
村
山
遺
跡
大
崎
市
2
2
続
縄
文
時
代
蛍
光
Ｘ
線
分
析
藁
科
・
東
村
・
福
田
20
01
青
森
大
平
遺
跡
D
地
点
東
通
村
1
1
続
縄
～
擦
文
蛍
光
Ｘ
線
分
析
福
田
19
90
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附
表
５
　
東
北
地
方
北
部
の
古
代
遺
跡
に
お
け
る
黒
耀
石
原
産
地
の
構
成
都
道
 
府
県
遺
跡
名
所
在
北
海
道
東
北
信
州
そ
の
他
不
明
時
代
備
考
分
析
方
法
文
献
分
析
 
点
数
白
滝
置
戸
十
勝
赤
井
川
豊
浦
出
来
島
深
浦
折
腰
内
西
青
森
男
鹿
北
上
湯
の
倉
月
山
霧
ヶ
峰
和
田
峠
蓼
科
諏
訪
佐
渡
HY 遺
物
群
T
H
K
T
H
T
A
I
板
山
置
戸
山
所
山
青
森
丹
後
平
古
墳
八
戸
市
2
2
古
代
7c
後
葉
～
9c
後
葉
蛍
光
Ｘ
線
分
析
藁
科
20
02
b
根
城
跡
八
戸
市
26
19
1
3
3
古
代
7c
後
葉
～
9c
後
葉
蛍
光
Ｘ
線
分
析
宇
部
19
89
八
戸
城
跡
八
戸
市
14
5
1
1
7
古
代
蛍
光
Ｘ
線
分
析
藁
科
20
02
a
岩
手
台
太
郎
遺
跡
（
第
35
次
）
盛
岡
市
1
1
奈
良
時
代
蛍
光
Ｘ
線
分
析
藁
科
20
03
b
細
谷
地
遺
跡
10
次
盛
岡
市
1
1
古
代
平
安
時
代
蛍
光
Ｘ
線
分
析
パリ
ノ・
サー
ヴェ
イ株
式会
社
20
07
高
瀬
Ⅰ
遺
跡
遠
野
市
1
1
奈
良
時
代
蛍
光
Ｘ
線
分
析
杉
原
ほ
か
20
10
蓬
田
遺
跡
遠
野
市
5
5
奈
良
時
代
蛍
光
Ｘ
線
分
析
杉
原
ほ
か
20
10
附
表
６
　
ア
ム
ー
ル
川
流
域
の
遺
跡
に
お
け
る
黒
耀
石
原
産
地
の
構
成
遺
跡
名
所
在
分
析
点
数
白
滝
置
戸
十
勝
赤
井
川
豊
浦
大
陸
不
明
時
代
備
考
分
析
方
法
文
献
置
戸
所
山
O
bl
uc
hi
e 
Pl
at
ea
u
Ba
sa
lti
c 
Pl
at
ea
u
Sa
m
ar
ga
Ka
m
ch
at
ka
Go
nc
ha
ru
ka
 1
ア
ム
ー
ル
川
下
流
域
1
〇
新
石
器（
In
iti
al
） 
O
si
po
vk
a
 c
ul
tu
re
中
性
子
放
射
化
分
析（
IN
A
A
）、
蛍
光
Ｘ
線
分
析（
X
RF
）
Gl
as
co
ck
 e
t a
l. 
20
11
O
si
no
va
ya
 R
ec
ha
ka
 1
0
ア
ム
ー
ル
川
下
流
域
1
〇
新
石
器（
In
iti
al
） 
O
si
po
vk
a
 c
ul
tu
re
中
性
子
放
射
化
分
析（
IN
A
A
）、
蛍
光
Ｘ
線
分
析（
X
RF
）
Gl
as
co
ck
 e
t a
l. 
20
11
A
m
ur
 2
ア
ム
ー
ル
川
下
流
域
2
〇
新
石
器（
In
iti
al
） 
O
si
po
vk
a
 c
ul
tu
re
中
性
子
放
射
化
分
析（
IN
A
A
）、
蛍
光
Ｘ
線
分
析（
X
RF
）
Gl
as
co
ck
 e
t a
l. 
20
11
N
ov
ot
ro
its
ko
e 
10
ア
ム
ー
ル
川
下
流
域
2
〇
新
石
器（
In
iti
al
） 
O
si
po
vk
a
 c
ul
tu
re
中
性
子
放
射
化
分
析（
IN
A
A
）、
蛍
光
Ｘ
線
分
析（
X
RF
）
Gl
as
co
ck
 e
t a
l. 
20
11
Gr
om
at
uk
ha
ア
ム
ー
ル
川
中
流
域
1
〇
新
石
器（
In
iti
al
-E
ar
ly
） 
Gr
om
at
uk
kh
a
 c
ul
tu
re
中
性
子
放
射
化
分
析（
IN
A
A
）、
蛍
光
Ｘ
線
分
析（
X
RF
）
Gl
as
co
ck
 e
t a
l. 
20
11
Gr
od
ek
ov
o
ア
ム
ー
ル
川
中
流
域
1
〇
新
石
器（
In
iti
al
-E
ar
ly
） 
Gr
om
at
uk
kh
a
 c
ul
tu
re
中
性
子
放
射
化
分
析（
IN
A
A
）、
蛍
光
Ｘ
線
分
析（
X
RF
）
Gl
as
co
ck
 e
t a
l. 
20
11
Su
ch
u 
Is
la
nd
ア
ム
ー
ル
川
下
流
域
5
〇
新
石
器（
Ea
rly
） 
M
ar
iin
sk
 c
ul
tu
re
中
性
子
放
射
化
分
析（
IN
A
A
）、
蛍
光
Ｘ
線
分
析（
X
RF
）
Gl
as
co
ck
 e
t a
l. 
20
11
N
ov
op
et
ro
vk
a
ア
ム
ー
ル
川
中
流
域
1
〇
新
石
器（
M
id
dl
e-
La
te
） 
N
ov
op
et
ro
vk
a
 c
ul
tu
re
中
性
子
放
射
化
分
析（
IN
A
A
）、
蛍
光
Ｘ
線
分
析（
X
RF
）
Gl
as
co
ck
 e
t a
l. 
20
11
K
on
st
an
tin
ov
ka
ア
ム
ー
ル
川
中
流
域
1
〇
新
石
器（
La
te
） 
O
si
no
vo
e 
O
ze
ro
 c
ul
tu
re
中
性
子
放
射
化
分
析（
IN
A
A
）、
蛍
光
Ｘ
線
分
析（
X
RF
）
Gl
as
co
ck
 e
t a
l. 
20
11
La
ke
 B
el
ob
er
oz
ov
oe
ア
ム
ー
ル
川
中
流
域
2
〇
新
石
器（
La
te
） 
O
si
no
vo
e 
O
ze
ro
 c
ul
tu
re
中
性
子
放
射
化
分
析（
IN
A
A
）、
蛍
光
Ｘ
線
分
析（
X
RF
）
Gl
as
co
ck
 e
t a
l. 
20
11
La
ke
 D
ub
ov
oe
ア
ム
ー
ル
川
中
流
域
1
〇
新
石
器（
La
te
） 
O
si
no
vo
e 
O
ze
ro
 c
ul
tu
re
中
性
子
放
射
化
分
析（
IN
A
A
）、
蛍
光
Ｘ
線
分
析（
X
RF
）
Gl
as
co
ck
 e
t a
l. 
20
11
D
im
ア
ム
ー
ル
川
中
流
域
3
〇
新
石
器（
La
te
） 
O
si
no
vo
e 
O
ze
ro
 c
ul
tu
re
中
性
子
放
射
化
分
析（
IN
A
A
）、
蛍
光
Ｘ
線
分
析（
X
RF
）
Gl
as
co
ck
 e
t a
l. 
20
11
O
rl
ov
ka
ア
ム
ー
ル
川
中
流
域
2
〇
新
石
器（
La
te
） 
O
si
no
vo
e 
O
ze
ro
 c
ul
tu
re
中
性
子
放
射
化
分
析（
IN
A
A
）、
蛍
光
Ｘ
線
分
析（
X
RF
）
Gl
as
co
ck
 e
t a
l. 
20
11
A
rk
ha
ra
ア
ム
ー
ル
川
中
流
域
3
〇
新
石
器（
La
te
） 
O
si
no
vo
e 
O
ze
ro
 c
ul
tu
re
中
性
子
放
射
化
分
析（
IN
A
A
）、
蛍
光
Ｘ
線
分
析（
X
RF
）
Gl
as
co
ck
 e
t a
l. 
20
11
N
ov
op
et
ro
vk
a
ア
ム
ー
ル
川
中
流
域
1
〇
新
石
器（
La
te
） 
O
si
no
vo
e 
O
ze
ro
 c
ul
tu
re
中
性
子
放
射
化
分
析（
IN
A
A
）、
蛍
光
Ｘ
線
分
析（
X
RF
）
Gl
as
co
ck
 e
t a
l. 
20
11
O
si
no
vo
e 
O
ze
ro
ア
ム
ー
ル
川
中
流
域
2
〇
新
石
器（
La
te
） 
O
si
no
vo
e 
O
ze
ro
 c
ul
tu
re
中
性
子
放
射
化
分
析（
IN
A
A
）、
蛍
光
Ｘ
線
分
析（
X
RF
）
Gl
as
co
ck
 e
t a
l. 
20
11
M
al
ay
a 
Ga
va
n
ア
ム
ー
ル
下
川
流
域
2
〇
新
石
器（
La
te
） 
中
性
子
放
射
化
分
析（
IN
A
A
）、
蛍
光
Ｘ
線
分
析（
X
RF
）
Gl
as
co
ck
 e
t a
l. 
20
11
Su
kh
ie
 P
ro
to
ki
 2
ア
ム
ー
ル
川
中
流
域
1
〇
古
金
属
器
時
代
中
性
子
放
射
化
分
析（
IN
A
A
）、
蛍
光
Ｘ
線
分
析（
X
RF
）
Gl
as
co
ck
 e
t a
l. 
20
11
※
考
古
文
化
お
よ
び
遺
跡
の
年
代
に
つ
い
て
は
分
析
文
献
に
基
づ
く
。
O
si
po
vk
a 
cu
ltu
re
は
約
99
00
～
12
50
0B
P、
Gr
om
at
uk
ha
 c
ul
tu
re
は
11
60
0～
12
40
0B
P、
M
ar
iin
sk
 c
ul
tu
re
は
72
00
～
86
00
BP
、
N
ov
op
et
ro
vk
a 
cu
ltu
re
は
約
79
00
～
80
00
BP
、
O
si
no
vo
e 
O
ze
ro
 c
ul
tu
re
は
約
33
00
～
43
00
BP
、
M
al
ay
a 
Ga
va
nは
文
化
名
未
記
載
、
Su
kh
ie
 P
ro
to
ki
2遺
跡
は
約
26
00
～
29
00
BP
。
─ 140 ─
黒耀石からみた北海道およびその周辺地域における人類社会の動態（大塚　宜明）
附
表
７
　
サ
ハ
リ
ン
の
遺
跡
に
お
け
る
黒
耀
石
原
産
地
の
構
成
遺
跡
名
所
在
分
析
点
数
白
滝
置
戸
十
勝
赤
井
川
豊
浦
大
陸
不
明
時
代
備
考
分
析
方
法
文
献
置
戸
所
山
O
bl
uc
hi
e 
Pl
at
ea
u
Ba
sa
lti
c 
Pl
at
ea
u
Sa
m
ar
ga
Ka
m
ch
at
ka
O
st
an
ts
ev
ay
a 
Ca
ve
サ
ハ
リ
ン
島
中
部
1
1
旧
石
器
時
代
機
器
中
性
子
放
射
化
分
析（
IN
A
A
）
K
uz
m
in
 2
00
2
Se
nn
ay
a 
2
サ
ハ
リ
ン
島
南
部
2
2
旧
石
器
時
代
機
器
中
性
子
放
射
化
分
析（
IN
A
A
）
K
uz
m
in
 2
00
2
D
ol
in
sk
 1
サ
ハ
リ
ン
島
南
部
2
1
1
旧
石
器
時
代
フ
ィ
ッ
シ
ョ
ン
・
ト
ラ
ッ
ク（
FT
）
輿
水
・
野
村
19
90
、
野
村
19
99
So
ko
l
サ
ハ
リ
ン
島
南
部
8
8
旧
石
器
時
代
機
器
中
性
子
放
射
化
分
析（
IN
A
A
）
K
uz
m
in
 2
00
2
St
ar
or
us
sk
oe
 3
サ
ハ
リ
ン
島
南
部
1
1
旧
石
器
時
代
機
器
中
性
子
放
射
化
分
析（
IN
A
A
）
K
uz
m
in
 a
nd
  G
la
sc
oc
k 
20
07
St
ar
or
us
sk
oe
 5
サ
ハ
リ
ン
島
南
部
4
4
旧
石
器
時
代
機
器
中
性
子
放
射
化
分
析（
IN
A
A
）
K
uz
m
in
 a
nd
  G
la
sc
oc
k 
20
07
Be
re
zn
ya
ki
 4
サ
ハ
リ
ン
島
南
部
2
1
1
旧
石
器
時
代
機
器
中
性
子
放
射
化
分
析（
IN
A
A
）
K
uz
m
in
 a
nd
  G
la
sc
oc
k 
20
07
O
ly
m
pi
ya
 1
サ
ハ
リ
ン
島
南
部
1
1
旧
石
器
時
代
機
器
中
性
子
放
射
化
分
析（
IN
A
A
）
K
uz
m
in
 2
00
2
O
go
nk
i 5
サ
ハ
リ
ン
島
南
部
37
28
9
旧
石
器
時
代
蛍
光
Ｘ
線
分
析
明
治
大
学
古
文
化
財
研
究
所
20
09
O
go
nk
i 6
サ
ハ
リ
ン
島
南
部
1
1
旧
石
器
時
代
機
器
中
性
子
放
射
化
分
析（
IN
A
A
）
K
uz
m
in
 2
00
2
O
go
nk
i 7
サ
ハ
リ
ン
島
南
部
2
2
旧
石
器
時
代
機
器
中
性
子
放
射
化
分
析（
IN
A
A
）
K
uz
m
in
 2
00
2
O
do
pt
u
サ
ハ
リ
ン
島
北
部
3
2
1
新
石
器
時
代
機
器
中
性
子
放
射
化
分
析（
IN
A
A
）
K
uz
m
in
 2
00
2
Pu
zi
 4
サ
ハ
リ
ン
島
中
部
3
2
1
新
石
器
時
代
機
器
中
性
子
放
射
化
分
析（
IN
A
A
）
K
uz
m
in
 a
nd
  G
la
sc
oc
k 
20
07
A
do
-T
ym
ov
o 
4
サ
ハ
リ
ン
島
中
部
1
1
新
石
器
時
代
機
器
中
性
子
放
射
化
分
析（
IN
A
A
）
K
uz
m
in
 2
00
2
Bl
ag
od
at
ny
 3
サ
ハ
リ
ン
島
中
部
1
1
新
石
器
時
代
機
器
中
性
子
放
射
化
分
析（
IN
A
A
）
K
uz
m
in
 2
00
2
K
ir
pi
ch
ny
 9
サ
ハ
リ
ン
島
中
部
1
1
新
石
器
時
代
機
器
中
性
子
放
射
化
分
析（
IN
A
A
）
K
uz
m
in
 2
00
2
Y
as
no
ye
 3
サ
ハ
リ
ン
島
中
部
1
1
新
石
器
時
代
機
器
中
性
子
放
射
化
分
析（
IN
A
A
）
K
uz
m
in
 2
00
2
Bo
ga
ta
ya
 1
サ
ハ
リ
ン
島
中
部
3
1
2
新
石
器
時
代
機
器
中
性
子
放
射
化
分
析（
IN
A
A
）
K
uz
m
in
 2
00
2
Po
re
ch
ye
 4
サ
ハ
リ
ン
島
中
部
1
1
新
石
器
時
代
機
器
中
性
子
放
射
化
分
析（
IN
A
A
）
K
uz
m
in
 2
00
2
V
os
to
ch
ny
 2
サ
ハ
リ
ン
島
南
部
2
2
新
石
器
時
代
機
器
中
性
子
放
射
化
分
析（
IN
A
A
）
K
uz
m
in
 2
00
2
Pu
ga
ch
ev
o 
4
サ
ハ
リ
ン
島
南
部
1
1
新
石
器
時
代
機
器
中
性
子
放
射
化
分
析（
IN
A
A
）
K
uz
m
in
 2
00
2
Pu
ga
ch
ev
o 
5
サ
ハ
リ
ン
島
南
部
3
3
新
石
器
時
代
機
器
中
性
子
放
射
化
分
析（
IN
A
A
）
K
uz
m
in
 2
00
2
Sl
av
na
ya
 2
サ
ハ
リ
ン
島
南
部
2
2
新
石
器
時
代
機
器
中
性
子
放
射
化
分
析（
IN
A
A
）
K
uz
m
in
 2
00
2
Sl
av
na
ya
 4
サ
ハ
リ
ン
島
南
部
4
3
1
新
石
器
時
代
石
刃
鏃
石
器
群
蛍
光
Ｘ
線
分
析（
X
RF
）
Iz
uh
o 
et
 a
l. 
20
17
Sl
av
na
ya
 5
サ
ハ
リ
ン
島
南
部
9
8
1
新
石
器
時
代
石
刃
鏃
石
器
群
蛍
光
Ｘ
線
分
析（
X
RF
）
Iz
uh
o 
et
 a
l. 
20
17
St
ar
od
ub
sk
oy
e
サ
ハ
リ
ン
島
南
部
2
2
新
石
器
時
代
機
器
中
性
子
放
射
化
分
析（
IN
A
A
）
K
uz
m
in
 a
nd
  G
la
sc
oc
k 
20
07
N
ai
ba
 6
サ
ハ
リ
ン
島
南
部
3
○
○
新
石
器
時
代
機
器
中
性
子
放
射
化
分
析（
IN
A
A
）
K
uz
m
in
 a
nd
  G
la
sc
oc
k 
20
07
D
ol
in
sk
 1
サ
ハ
リ
ン
島
南
部
3
3
新
石
器
時
代
機
器
中
性
子
放
射
化
分
析（
IN
A
A
）
K
uz
m
in
 2
00
2
N
ov
al
ek
sa
nd
ro
vs
k 
2
サ
ハ
リ
ン
島
南
部
2
2
新
石
器
時
代
機
器
中
性
子
放
射
化
分
析（
IN
A
A
）
K
uz
m
in
 2
00
2
N
ov
al
ek
sa
nd
ro
vs
k 
3
サ
ハ
リ
ン
島
南
部
2
2
新
石
器
時
代
機
器
中
性
子
放
射
化
分
析（
IN
A
A
）
K
uz
m
in
 2
00
2
N
ov
al
ek
sa
nd
ro
vs
k 
6
サ
ハ
リ
ン
島
南
部
2
2
新
石
器
時
代
機
器
中
性
子
放
射
化
分
析（
IN
A
A
）
K
uz
m
in
 2
00
2
N
ov
al
ek
sa
nd
ro
vs
k 
7
サ
ハ
リ
ン
島
南
部
2
1
1
新
石
器
時
代
機
器
中
性
子
放
射
化
分
析（
IN
A
A
）
K
uz
m
in
 a
nd
  G
la
sc
oc
k 
20
07
Se
dy
kh
 1
サ
ハ
リ
ン
島
南
部
1
1
新
石
器
時
代
機
器
中
性
子
放
射
化
分
析（
IN
A
A
）
K
uz
m
in
 2
00
2
Y
uz
hn
ay
a 
2
サ
ハ
リ
ン
島
南
部
2
1
1
新
石
器
時
代
機
器
中
性
子
放
射
化
分
析（
IN
A
A
）
K
uz
m
in
 a
nd
  G
la
sc
oc
k 
20
07
Sh
eb
un
in
o 
1
サ
ハ
リ
ン
島
南
部
1
1
新
石
器
時
代
機
器
中
性
子
放
射
化
分
析（
IN
A
A
）
K
uz
m
in
 2
00
2
Sh
eb
un
in
o 
2
サ
ハ
リ
ン
島
南
部
1
1
新
石
器
時
代
機
器
中
性
子
放
射
化
分
析（
IN
A
A
）
K
uz
m
in
 2
00
2
Lu
go
vk
a
サ
ハ
リ
ン
島
南
部
1
1
新
石
器
時
代
機
器
中
性
子
放
射
化
分
析（
IN
A
A
）
K
uz
m
in
 2
00
2
K
uz
ne
ts
ov
o 
1
サ
ハ
リ
ン
島
南
部
1
1
新
石
器
時
代
機
器
中
性
子
放
射
化
分
析（
IN
A
A
）
K
uz
m
in
 a
nd
  G
la
sc
oc
k 
20
07
K
uz
ne
ts
ov
o 
3
サ
ハ
リ
ン
島
南
部
1
1
新
石
器
時
代
機
器
中
性
子
放
射
化
分
析（
IN
A
A
）
K
uz
m
in
 a
nd
  G
la
sc
oc
k 
20
07
M
on
er
on
 5
サ
ハ
リ
ン
島
南
部
4
1
3
新
石
器
時
代
機
器
中
性
子
放
射
化
分
析（
IN
A
A
）
K
uz
m
in
 2
00
2
Ru
ss
a
サ
ハ
リ
ン
島
北
部
1
1
古
金
属
器
時
代
機
器
中
性
子
放
射
化
分
析（
IN
A
A
）
K
uz
m
in
 a
nd
  G
la
sc
oc
k 
20
07
Pi
ltu
n 
5
サ
ハ
リ
ン
島
北
部
3
○
○
古
金
属
器
時
代
機
器
中
性
子
放
射
化
分
析（
IN
A
A
）
K
uz
m
in
 a
nd
  G
la
sc
oc
k 
20
07
M
ys
 O
ze
rn
yi
 8
サ
ハ
リ
ン
島
北
部
1
1
古
金
属
器
時
代
機
器
中
性
子
放
射
化
分
析（
IN
A
A
）
K
uz
m
in
 a
nd
  G
la
sc
oc
k 
20
07
A
st
ok
h 
1
サ
ハ
リ
ン
島
北
部
2
2
古
金
属
器
時
代
機
器
中
性
子
放
射
化
分
析（
IN
A
A
）
K
uz
m
in
 a
nd
  G
la
sc
oc
k 
20
07
A
st
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析
（
IN
A
A
）
Gr
eb
en
nk
ov
 e
t a
l. 
20
14
A
na
dy
rk
a 
1
カ
ム
チ
ャ
ッ
カ
1
〇
古
金
属
器
時
代
文
化
層
資
料
機
器
中
性
子
放
射
化
分
析
（
IN
A
A
）
Gr
eb
en
nk
ov
 e
t a
l. 
20
14
In
ch
eg
itu
n 
1
カ
ム
チ
ャ
ッ
カ
1
〇
古
金
属
器
時
代
文
化
層
資
料
機
器
中
性
子
放
射
化
分
析
（
IN
A
A
）
Gr
eb
en
nk
ov
 e
t a
l. 
20
14
Ch
im
ei
カ
ム
チ
ャ
ッ
カ
1
〇
古
金
属
器
時
代
文
化
層
資
料
機
器
中
性
子
放
射
化
分
析
（
IN
A
A
）
Gr
eb
en
nk
ov
 e
t a
l. 
20
14
Ga
lg
an
 1
カ
ム
チ
ャ
ッ
カ
1
〇
古
金
属
器
時
代
文
化
層
資
料
機
器
中
性
子
放
射
化
分
析
（
IN
A
A
）
Gr
eb
en
nk
ov
 e
t a
l. 
20
14
U
st
-K
ov
ra
n
カ
ム
チ
ャ
ッ
カ
2
〇
古
金
属
器
時
代
文
化
層
資
料
機
器
中
性
子
放
射
化
分
析
（
IN
A
A
）
Gr
eb
en
nk
ov
 e
t a
l. 
20
14
La
ke
 N
er
pi
ch
ye
カ
ム
チ
ャ
ッ
カ
1
〇
古
金
属
器
時
代
表
採
資
料
機
器
中
性
子
放
射
化
分
析
（
IN
A
A
）
Gr
eb
en
nk
ov
 e
t a
l. 
20
14
K
oz
lo
v 
Ca
pe
カ
ム
チ
ャ
ッ
カ
2
〇
古
金
属
器
時
代
表
採
資
料
機
器
中
性
子
放
射
化
分
析
（
IN
A
A
）
Gr
eb
en
nk
ov
 e
t a
l. 
20
14
Li
sy
カ
ム
チ
ャ
ッ
カ
2
〇
古
金
属
器
時
代
表
採
資
料
機
器
中
性
子
放
射
化
分
析
（
IN
A
A
）
Gr
eb
en
nk
ov
 e
t a
l. 
20
14
Zh
up
an
ov
o （
Ca
pe
 P
am
ya
tn
ik）
カ
ム
チ
ャ
ッ
カ
2
〇
古
金
属
器
時
代
文
化
層
資
料
機
器
中
性
子
放
射
化
分
析
（
IN
A
A
）
Gr
eb
en
nk
ov
 e
t a
l. 
20
14
Ko
py
to 
1 （
Zh
up
an
ov
o R
ive
r m
ou
th
）
カ
ム
チ
ャ
ッ
カ
3
〇
古
金
属
器
時
代
文
化
層
資
料
機
器
中
性
子
放
射
化
分
析
（
IN
A
A
）
Gr
eb
en
nk
ov
 e
t a
l. 
20
14
El
is
ov
o 
1-
5
カ
ム
チ
ャ
ッ
カ
4
〇
古
金
属
器
時
代
表
採
資
料
機
器
中
性
子
放
射
化
分
析
（
IN
A
A
）
Gr
eb
en
nk
ov
 e
t a
l. 
20
14
N
ik
ol
ae
vk
a
カ
ム
チ
ャ
ッ
カ
2
〇
古
金
属
器
時
代
表
採
資
料
機
器
中
性
子
放
射
化
分
析
（
IN
A
A
）
Gr
eb
en
nk
ov
 e
t a
l. 
20
14
Bo
ls
ho
i  
K
am
en
カ
ム
チ
ャ
ッ
カ
3
〇
古
金
属
器
時
代
文
化
層
資
料
機
器
中
性
子
放
射
化
分
析
（
IN
A
A
）
Gr
eb
en
nk
ov
 e
t a
l. 
20
14
V
ilu
ch
in
sk
 1
-5
カ
ム
チ
ャ
ッ
カ
4
〇
古
金
属
器
時
代
表
採
資
料
機
器
中
性
子
放
射
化
分
析
（
IN
A
A
）
Gr
eb
en
nk
ov
 e
t a
l. 
20
14
Sa
ra
nn
ya
 B
ay
カ
ム
チ
ャ
ッ
カ
1
〇
古
金
属
器
時
代
表
採
資
料
機
器
中
性
子
放
射
化
分
析
（
IN
A
A
）
Gr
eb
en
nk
ov
 e
t a
l. 
20
14
T
ur
pa
nk
a 
Ba
y
カ
ム
チ
ャ
ッ
カ
1
〇
古
金
属
器
時
代
表
採
資
料
機
器
中
性
子
放
射
化
分
析
（
IN
A
A
）
Gr
eb
en
nk
ov
 e
t a
l. 
20
14
K
ar
im
sh
in
a 
Ri
ve
r
カ
ム
チ
ャ
ッ
カ
2
〇
古
金
属
器
時
代
表
採
資
料
機
器
中
性
子
放
射
化
分
析
（
IN
A
A
）
Gr
eb
en
nk
ov
 e
t a
l. 
20
14
Si
yu
sh
k
カ
ム
チ
ャ
ッ
カ
3
〇
古
金
属
器
時
代
文
化
層
資
料
機
器
中
性
子
放
射
化
分
析
（
IN
A
A
）
Gr
eb
en
nk
ov
 e
t a
l. 
20
14
Y
av
in
o 
2
カ
ム
チ
ャ
ッ
カ
2
〇
古
金
属
器
時
代
表
採
資
料
機
器
中
性
子
放
射
化
分
析
（
IN
A
A
）
Gr
eb
en
nk
ov
 e
t a
l. 
20
14
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附
表
９
　
千
島
列
島
の
遺
跡
に
お
け
る
黒
耀
石
原
産
地
の
構
成
遺
跡
名
所
在
分
析
点
数
白
滝
置
戸
十
勝
赤
井
川
豊
浦
大
陸
不
明
時
代
備
考
分
析
方
法
文
献
置
戸
所
山
O
bl
uc
hi
e 
Pl
at
ea
u
Ba
sa
lti
c 
Pl
at
ea
u
Sa
m
ar
ga
Ka
m
ch
at
ka
チ
ボ
イ
1遺
跡
南
千
島
　
シ
コ
タ
ン
島
（
色
丹
島
）
1
1
縄
文
前
期
蛍
光
Ｘ
線
分
析
右
代
ほ
か
20
16
K
ui
by
us
he
vs
ka
ya
 1
南
千
島
　
エ
ト
ロ
フ
島
（
択
捉
島
）
10
10
縄
文
前
期
～
中
期
時
期
は
K
uz
m
in
20
14
レ
ー
ザ
ー
誘
導
結
合
プ
ラ
ズ
マ
質
量
分
析
 
（
LA
-IC
P-
M
S）
Ph
ill
ip
s2
01
0
Se
rn
ov
od
sk
 1
南
千
島
　
ク
ナ
シ
リ
島
（
国
後
島
）
11
1
9
1
縄
文
前
期
～
中
期
時
期
は
K
uz
m
in
20
14
レ
ー
ザ
ー
誘
導
結
合
プ
ラ
ズ
マ
質
量
分
析
 
（
LA
-IC
P-
M
S）
Ph
ill
ip
s2
01
0
Be
re
zo
vk
a 
1
南
千
島
　
エ
ト
ロ
フ
島
（
択
捉
島
）
4
3
1
縄
文
後
期
時
期
は
K
uz
m
in
20
14
レ
ー
ザ
ー
誘
導
結
合
プ
ラ
ズ
マ
質
量
分
析
 
（
LA
-IC
P-
M
S）
Ph
ill
ip
s2
01
0
マ
タ
コ
タ
ン
3遺
跡
南
千
島
　
シ
コ
タ
ン
島
（
色
丹
島
）
1
1
縄
文
時
代
蛍
光
Ｘ
線
分
析
右
代
ほ
か
20
16
Ba
ik
ov
a 
1
北
千
島
　
シ
ュ
ム
シ
ュ
島
（
占
守
島
）
63
2
53
8
古
金
属
器
時
代
続
縄
文
時
代
 
時
期
は
K
uz
m
in
20
14
レ
ー
ザ
ー
誘
導
結
合
プ
ラ
ズ
マ
質
量
分
析
 
（
LA
-IC
P-
M
S）
Ph
ill
ip
s2
01
0
Sa
vu
sh
ki
na
 1
北
千
島
　
パ
ラ
ム
シ
ル
島
（
幌
筵
島
）
60
1
58
1
古
金
属
器
時
代
続
縄
文
時
代
 
時
期
は
K
uz
m
in
20
14
レ
ー
ザ
ー
誘
導
結
合
プ
ラ
ズ
マ
質
量
分
析
 
（
LA
-IC
P-
M
S）
Ph
ill
ip
s2
01
0
D
ro
bn
yy
e
中
千
島
　
シ
ャ
ス
コ
タ
ン
島
（
捨
子
古
丹
島
）
25
1
24
古
金
属
器
時
代
続
縄
文
時
代
蛍
光
Ｘ
線
分
析（
X
RF
）
Ph
ill
ip
s 
an
d 
Sp
ea
km
an
 2
00
9
Ra
ss
hu
a 
1
中
千
島
　
ラ
シ
ョ
ワ
島
（
羅
処
和
島
）
2
1
1
古
金
属
器
時
代
続
縄
文
時
代
 
時
期
は
K
uz
m
in
20
14
レ
ー
ザ
ー
誘
導
結
合
プ
ラ
ズ
マ
質
量
分
析
 
（
LA
-IC
P-
M
S）
Ph
ill
ip
s2
01
0
Ri
ko
rd
a
南
千
島
　
ク
ナ
シ
リ
島
（
国
後
島
）
9
1
8
古
金
属
器
時
代
続
縄
文
時
代
蛍
光
Ｘ
線
分
析（
X
RF
）
Ph
ill
ip
s 
an
d 
Sp
ea
km
an
 2
00
9
古
釜
布
砂
丘
遺
跡
南
千
島
　
ク
ナ
シ
リ
島
（
国
後
島
）
1
1
古
金
属
器
時
代
続
縄
文
時
代
蛍
光
Ｘ
線
分
析
右
代
ほ
か
20
16
古
釜
布
沼
南
岸
遺
跡
南
千
島
　
ク
ナ
シ
リ
島
（
国
後
島
）
1
1
古
金
属
器
時
代
続
縄
文
時
代
蛍
光
Ｘ
線
分
析
右
代
ほ
か
20
16
チ
ボ
イ
3遺
跡
南
千
島
　
シ
コ
タ
ン
島
（
色
丹
島
）
1
1
古
金
属
器
時
代
続
縄
文
時
代
蛍
光
Ｘ
線
分
析
右
代
ほ
か
20
16
マ
タ
コ
タ
ン
2遺
跡
南
千
島
　
シ
コ
タ
ン
島
（
色
丹
島
）
1
1
古
金
属
器
時
代
続
縄
文
時
代
蛍
光
Ｘ
線
分
析
右
代
ほ
か
20
16
A
le
kh
in
a
南
千
島
　
ク
ナ
シ
リ
島
（
国
後
島
）
1
1
古
金
属
器
時
代
続
縄
文
時
代
? 
時
期
は
K
uz
m
in
20
14
レ
ー
ザ
ー
誘
導
結
合
プ
ラ
ズ
マ
質
量
分
析
 
（
LA
-IC
P-
M
S）
Ph
ill
ip
s2
01
0
Pe
sc
ha
na
ya
 2
南
千
島
　
ク
ナ
シ
リ
島
（
国
後
島
）
4
3
1
古
金
属
器
時
代
続
縄
文
時
代
? 
時
期
は
K
uz
m
in
20
14
レ
ー
ザ
ー
誘
導
結
合
プ
ラ
ズ
マ
質
量
分
析
 
（
LA
-IC
P-
M
S）
Ph
ill
ip
s2
01
0
Ek
ar
m
a 
1
中
千
島
　
エ
カ
ル
マ
島
（
越
渇
麿
島
）
3
1
2
古
金
属
器
時
代
オ
ホ
ー
ツ
ク
文
化
 
時
期
は
K
uz
m
in
20
14
レ
ー
ザ
ー
誘
導
結
合
プ
ラ
ズ
マ
質
量
分
析
 
（
LA
-IC
P-
M
S）
Ph
ill
ip
s2
01
0
Ba
ik
ov
a
北
千
島
　
シ
ュ
ム
シ
ュ
島
（
占
守
島
）
1
1
古
金
属
器
時
代
続
縄
文
・
オ
ホ
ー
ツ
ク
蛍
光
Ｘ
線
分
析（
X
RF
）
Ph
ill
ip
s 
an
d 
Sp
ea
km
an
 2
00
9
D
ro
bn
yy
e 
1
中
千
島
　
シ
ャ
ス
コ
タ
ン
島
（
捨
子
古
丹
島
）
79
79
古
金
属
器
時
代
続
縄
文
・
オ
ホ
ー
ツ
ク
 
時
期
は
K
uz
m
in
20
14
レ
ー
ザ
ー
誘
導
結
合
プ
ラ
ズ
マ
質
量
分
析
 
（
LA
-IC
P-
M
S）
Ph
ill
ip
s2
01
0
V
od
op
od
na
ya
 2
中
千
島
　
シ
ム
シ
ル
島
（
新
知
島
）
3
3
古
金
属
器
時
代
続
縄
文
・
オ
ホ
ー
ツ
ク
蛍
光
Ｘ
線
分
析（
X
RF
）
Ph
ill
ip
s 
an
d 
Sp
ea
km
an
 2
00
9
V
od
op
od
na
ya
 2
中
千
島
　
シ
ム
シ
ル
島
（
新
知
島
）
89
3
3
71
12
古
金
属
器
時
代
続
縄
文
・
オ
ホ
ー
ツ
ク
 
時
期
は
K
uz
m
in
20
14
レ
ー
ザ
ー
誘
導
結
合
プ
ラ
ズ
マ
質
量
分
析
 
（
LA
-IC
P-
M
S）
Ph
ill
ip
s2
01
0
A
in
u 
Cr
ee
k
中
千
島
　
ウ
ル
ッ
プ
島
（
得
撫
島
）
10
4
6
古
金
属
器
時
代
時
期
確
定
資
料
蛍
光
Ｘ
線
分
析（
X
RF
）
Ph
ill
ip
s 
an
d 
Sp
ea
km
an
 2
00
9
A
in
u 
Cr
ee
k 
1
中
千
島
　
ウ
ル
ッ
プ
島
（
得
撫
島
）
34
1
13
8
19
9
2
2
古
金
属
器
時
代
続
縄
文
・
オ
ホ
ー
ツ
ク
 
時
期
は
K
uz
m
in
20
14
レ
ー
ザ
ー
誘
導
結
合
プ
ラ
ズ
マ
質
量
分
析
 
（
LA
-IC
P-
M
S）
Ph
ill
ip
s2
01
0
Ri
ko
rd
a 
1
南
千
島
　
ク
ナ
シ
リ
島
（
国
後
島
）
85
28
40
17
古
金
属
器
時
代
続
縄
文
・
オ
ホ
ー
ツ
ク
 
時
期
は
K
uz
m
in
20
14
レ
ー
ザ
ー
誘
導
結
合
プ
ラ
ズ
マ
質
量
分
析
 
（
LA
-IC
P-
M
S）
Ph
ill
ip
s2
01
0
Sh
um
sh
u島
-資
料
北
千
島
　
シ
ュ
ム
シ
ュ
島
（
占
守
島
）
16
16
不
明
蛍
光
Ｘ
線
分
析（
X
RF
）
Ph
ill
ip
s 
an
d 
Sp
ea
km
an
 2
00
9
Bo
ls
ho
i 1
北
千
島
　
シ
ュ
ム
シ
ュ
島
（
占
守
島
）
2
2
不
明
時
期
は
K
uz
m
in
20
14
レ
ー
ザ
ー
誘
導
結
合
プ
ラ
ズ
マ
質
量
分
析
 
（
LA
-IC
P-
M
S）
Ph
ill
ip
s2
01
0
Pa
ra
m
us
hi
r島
-資
料
北
千
島
　
パ
ラ
ム
シ
ル
島
（
幌
筵
島
）
20
20
不
明
蛍
光
Ｘ
線
分
析（
X
RF
）
Ph
ill
ip
s 
an
d 
Sp
ea
km
an
 2
00
9
T
ik
ha
rk
a 
Ri
ve
r 
1
北
千
島
　
パ
ラ
ム
シ
ル
島
（
幌
筵
島
）
1
1
不
明
時
期
は
K
uz
m
in
20
14
レ
ー
ザ
ー
誘
導
結
合
プ
ラ
ズ
マ
質
量
分
析
 
（
LA
-IC
P-
M
S）
Ph
ill
ip
s2
01
0
Sh
ia
sh
ko
ta
n島
-資
料
中
千
島
　
シ
ャ
ス
コ
タ
ン
島
（
捨
子
古
丹
島
）
31
1
1
29
不
明
蛍
光
Ｘ
線
分
析（
X
RF
）
Ph
ill
ip
s 
an
d 
Sp
ea
km
an
 2
00
9
Ry
po
nk
ic
ha
 1
中
千
島
　
ウ
シ
シ
ル
島
（
宇
志
知
島
）
6
3
3
不
明
時
期
は
K
uz
m
in
20
14
レ
ー
ザ
ー
誘
導
結
合
プ
ラ
ズ
マ
質
量
分
析
 
（
LA
-IC
P-
M
S）
Ph
ill
ip
s2
01
0
Si
m
us
hi
r島
-資
料
中
千
島
　
シ
ム
シ
ル
島
（
新
知
島
）
7
7
不
明
蛍
光
Ｘ
線
分
析（
X
RF
）
Ph
ill
ip
s 
an
d 
Sp
ea
km
an
 2
00
9
Ch
ir
po
i島
-資
料
中
千
島
　
チ
リ
ホ
イ
島
（
知
里
保
以
島
）
8
1
7
不
明
蛍
光
Ｘ
線
分
析（
X
RF
）
Ph
ill
ip
s 
an
d 
Sp
ea
km
an
 2
00
9
Pe
sc
ha
na
ya
 B
ay
 1
中
千
島
　
チ
リ
ホ
イ
島
（
知
里
保
以
島
）
11
4
7
不
明
時
期
は
K
uz
m
in
20
14
レ
ー
ザ
ー
誘
導
結
合
プ
ラ
ズ
マ
質
量
分
析
 
（
LA
-IC
P-
M
S）
Ph
ill
ip
s2
01
0
U
ru
p島
-資
料
中
千
島
　
ウ
ル
ッ
プ
島
（
得
撫
島
）
15
5
10
不
明
蛍
光
Ｘ
線
分
析（
X
RF
）
Ph
ill
ip
s 
an
d 
Sp
ea
km
an
 2
00
9
It
ur
up
島
-資
料
南
千
島
　
エ
ト
ロ
フ
島
（
択
捉
島
）
8
7
1
不
明
蛍
光
Ｘ
線
分
析（
X
RF
）
Ph
ill
ip
s 
an
d 
Sp
ea
km
an
 2
00
9
T
ik
ha
ya
 1
南
千
島
　
エ
ト
ロ
フ
島
（
択
捉
島
）
1
1
不
明
時
期
は
K
uz
m
in
20
14
レ
ー
ザ
ー
誘
導
結
合
プ
ラ
ズ
マ
質
量
分
析
 
（
LA
-IC
P-
M
S）
Ph
ill
ip
s2
01
0
K
un
as
hi
r島
-資
料
南
千
島
　
ク
ナ
シ
リ
島
（
国
後
島
）
26
6
18
2
不
明
蛍
光
Ｘ
線
分
析（
X
RF
）
Ph
ill
ip
s 
an
d 
Sp
ea
km
an
 2
00
9
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